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TILATTAVAKSI TARJOTAAN
T Y Ö L Ä I S N A I N E N
SO SIA LISTIN E N  N A ISTE N  LEH TI
Lehti ilmestyy tammik. 1 p:stä 1921 2 kertaa kuussa 16-sivui- 
sena ja  mahdollisesti kuvitettuna.
Lehti pyrkii syventämään sosialismia työläisten keskuudessa, 
käsittelee yhteiskunnallisia, ammatillisia ja  järjestötyötä koskevia 
kysymyksiä. Sisällön vaihtelevaisuuden takaavat sosialistiset 
kynäniekat kaunokirjallisuuden ja  runojen muodossa.
Lehden toimittajana on Tilda Kaihosalo, vastaavana ja  ■ ta­
loudenhoitajana Anni Pöysä.
Tilausmaksu on 32 mk. koko-, 16 mk. puoli- ja  8 mk. nel­
jännesvuodelta, irtonaisnumerot 1:50 kpl. Kuukauden tilausta 
ei oteta vastaan.
Kun vähintään 10 vuositilausta tehdään, annetaan 10 pros. 
asiamiespalkkio; irtonumeroista, vähintäin 20 tilausta tehtäessä, 
20 pros. alennus. Maksu on lähetettävä tilauksen ohella, mieluim­
min postiosoituksena. Yksityisnumerot, joita on tilattava vähintään 
10 kpl., lähetetään jälkivaatimuksella, ellei maksu seuraa tilausta.
Tilaajain nimet ja  osoitteet on selvästi kirjoitettava. Tilausten 
kerääjän on aina ilmoitettava oma nimensä ja  osoitteensa. Lehteä 
voidaan myöskin tilata lähimmistä postikonttoreista.
Tilaukset osotteella: Anni Pövsä, Itä-Viertotie 2. A, Helsinki.
Naisosastot ja  yksityiset aatetoverit, ripeään toimintaan Työ­
läisnaisen levittämiseksi jokaiseen työläiskotiin!
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Jouluhymni Työläisnaiselle.
Se ei ollut keisarin, kuninkaan, aatelin, ri­
tarin, papin tai porvarin vainio, joka jouluyönä 
Hänet synnytti.
Se ei ollut rikas tai varakas nainen, joka 
pani Joululapsensa seimeen, koska Hänelle „ei 
ollut sijaa majassa“.
Hänen ympärillään ei ollut lapsenhoitajat- 
taria ja palvelijoita, vaan köyhät paimenet val­
voivat ja vartioitsivat yöllä kapaloissa lepäävää 
köyhälistön Vapahtajaa.
Tämän Rakkauden, Oikeuden ja Totuuden 
ihmis-jumalan on siis synnyttänyt tavallinen 
työläisnainen.
Ainoastaan työläisnainen on voinut synnyt­
tää maailmalle sellaisen miehen, jonka elämän 
tehtävänä oli puoltaa köyhiä ja tuomita rikkaita. 
Ainoastaan työläisnainen on voinut kasvattaa 
sellaisen pojan, joka jo lapsena osasi tehdä eron 
vainoojien ja vainottujen välillä.
Sinun poikasi, työläisnainen, on samalla 
ollut Jumalan poika. Sinä synnytit jouluaat­
tona miehen, jonka papit, suurporvarit ja kapi­
talistit ovat naulanneet ristille.
Nuo oppineet herrastuomarit vihasivat sinun 
poikaasi, sillä hän paljasti heidän rikollisen elä­
mänsä, heidän kierot lakinsa, heidän tekopyhyy­
tensä, heidän ahneutensa, heidän sokeutensa ja 
väkivallan tekonsa, kansan joukoille.
Keisarit, ylhäiset virkamiehet ja vallassaoleva 
sääty, pelkäsivät sinun poikaasi, sillä Kristus 
oli vaarallinen heidän mahdilleen.
Papit ja tuomarit olivat raivoissaan sinun 
pojallesi, koska hän tunsi oikean Jumalan ja 
esiintyi itse oikeana tuomarina.
Sinä työläisnainen! Ole ylpeä ja onnellinen 
Joulupyhiä viettäessäsi. Sillä Joulupyhä on 
sinun, työläisnaisen pyhä.
Koko pelastusta odottava ihmiskunnan enem­
mistö laulaa joulu-hymniä Työläisnaiselle.
Ja siihen hymniin yhtyvät kaikki ne sadat 
miljoonat köyhät, jotka kapitaalin ahneus on 
kahlehtinut ja jotka tässä elämässä omistavat 
ainoastaan toivon.
Mutta Pelastajan syntyminen onkin toivon 
syntyminen. Ja tämän pelastavan toivon olet 
synnyttänyt — sosialisti-Kristuksessa — sinä, 
Työläisnainen.
Raamattu on arvokas ja sisältörikas kirja, 
kunhan se vaan ei ole fariseuksen kädessä. 
Tämä kirja sisältää jaloja ja viisaita ver­
tauksia, se kertoo ihmiskunnan elämän kehi­
tyksestä.
Tästä kirjasta käy lukijalle selväksi, että 
Kristus oli sosialisti sanan parhaimmassa mer­
kityksessä. Hän oli köyhien apostoli ja rik­
kaiden tuomari. Hän kuoli ristiinnaulittuna so­
sialistisen yhteiskuntaohjelmansa takia.
Mutta Hänen äitinsä — työläisnainen —• ei 
noussutkaan ylös taivaaseen. Hän jäi tänne 
maan päälle odottamaan poikansa tulevaa valta­
kuntaa.
Sinulle, Työläisnainen, laulaa maailman 
köyhälistö ylistävää hymniä tänäkin köyhälistön 
joulu-aattona.
Työläiset tietävät, että sinä yhä vieläkin olet 
yhtä köyhä kuin silloin, jolloin paimenet pol­
vistuivat sinun seimessä lepäävän lapsesi eteen. 
Työläiset eivät epäile sitäkään, että sinun ja 
sinun poikasi kärsimysten tie vielä on pitkä.
Mutta se elämän risti, jolle poikasi aina näet 
naulattuna, on sekä sinulle että omaisillesi ja 
hengenheimolaisillesi Vapauden risti.
Köyhälistön elämän risti on punainen risti, 
sillä sellaiseksi ovat Kristuksen vuodattamat 
kärsimysten veripisarat sen värjänneet.
Se on punainen kuin nouseva aurinko, päi­
vän myrskyn edellä. Se on punainen kuin ilta­
rusko ukkosilman ohimentyä.
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Työläisnainen! Sinä seisot nytkin, köyhä­
listön silmissä, valkoisessa talvilumessa, paljain 
jaloin ja paljain päin. Jäässä on sinun ihana 
tukkasi ja lumessa ohuet vaatteesi.
Mutta sinä seisot onnellisena ja toivorik­
kaana, sillä tiedät, että olet köyhälistön Pelas­
tajan äiti.
Ja joskaan ei talviaurinko vielä jaksa sulat­
taa kylmää lumea sinun jalkojesi alta, niin sinä
tiedät ja näet kuitenkin, että elämän „aurinko“ 
— toivo — on olemassa.
Tätä punaista aurinkoa kohti kulkekoon 
työläisnaisen elämän ristiretkikin.
Maailman köyhälistö, sinun poikasi opasta­
mana, tulee seuraamaan sinua kirkkain toivein 
„auringon-matkallasi“ ja laulamaan sinulle 
Joulu-hymniä, silmäin etsiessä kointähteä pi­
meältä talvitaivaalta. Reinh. Sventorzetski.
ORJAT RISTILLÄ.
N ous’ orjain keskellä Spartacus, 
m i joukkoja eespäin johti.
Oli silm issä  uhm a ja  uskallus, 
ne kun suuntasi Roomaa kohti, 
sanat lennättäin y li miesten pään  
kuin heittäisi vim m assa keihästään:
„Voi teitä, te Rooman valtiaat, 
te suuret, korskat ja  y lväät!
Voi teitä, te sortajat mahdikkaat, 
te maailmanvallan pylväät!
Ah, kirous teille ja  hornat ja  kyyt 
ja  kansain vainot ja  kuoleman syyt!“
„Ah, tuskat jo  täyttävät Rooman maan 
ja  kyyneltä kuohut on merten.
Sen heikot jo  nääntyvät toivoissaan 
ja  tulvassa hurmetten, verten.
Ah, milloin poissa  on sorron yö  
ja  vapauden hetki jo  orjille lyö?“
„Jos iskis rutto ja  salama lois 
ja  nousis kosto jo  m aasta!
Jos helvetti nielis ja  kuolema sois 
ja  poltta is häpeä, saasta!
Jos linnasi maahan jo  tallattais 
ja  sukusi ylpeä tuomion sa is!“
„Voi teitä, te kansojen pyövelit, 
te kauhut päivien, öiden, 
te elämän loiset, te vampyyrit, 
te riistä jä t orjain töiden!
Voi teitä!  —  J a  kaukaa huokaus soi: 
„Voi meitäkin, poljetu t orjat, vo i!“
„Voi m eitä!“ —  Se kaikui niin tuskaisaan  
ja  se sielusta sieluun ensi.
Oli elämän huuto se, huokaus maan, 
ja  se pilviin , tähtihin lensi:  —
„Voi meitä, me tuom itut orjuuteen 
ja  kostoon ja  sortoon ja  kiroukseen!“
M ut kaukana välkkyivät keihäänpäät 
ja  kypärit Rooman hohti, 
ja  orjat leiristä ryysykkäät 
ne m arssivat niitä  kohti.
Oli taistelu hurja, se tuhannet vei, 
ei armoa pyydetty, annettu ei.
O li taistelu hurja, se rivejä kaas’ 
kuin ruohoa heinärauta.
Jo s herpasi hetkin, se alkoi taas, 
sa i saalista  surm a ja  hauta.
Sen kuolema niitti, m ink’ elämä toi, 
ja  maaemo hurmevirtoja joi.
On kaatunut johta ja  Spartacus 
ja  sen jouko t on kuolema lyönyt.
On m urrettu orjien vastustus 
ja  seuraa voittajan työ nyt:
K uus’tuhatta ristiinnaulittiin, 
niin voittajan kosto on ju lm aa  niin.
K uus’tuhatta vankia ristillen  
on naulittu uhrina siellä, 
ja  voittokulkue riemuinen 
käy ristien välissä  tiellä.
M ut vait ovat orjat ja  vait on m aa, 
Ah, äänetön tuska se kauhistaa!
Ovat orjat vait, sydänhurmettaan 
vain ääneti maahan valaa.
M ut uhrien katse on sortajissaan, 
viha, uhma se silm issä  palaa.  —  
Ja  huokaus m aasta ja  ilm asta soi 
„Voi teitä, te ju lm a t pyövelit, vo i!“
Oli m ykkäkatse niin kylm ä kuin jää, 
m ut iskevä niinkuin nuoli, 
ja  sanaton tuska se peljättää. —
Ah, p ilkka  huulille kuoli
ja  voittajat ylpeät kiirehtäin
pois riensivät risteiltä Roomaan päin.
HOMO.
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Työvelvollisuus ja naisen työn suojelus.
Pitkäaikainen sota on juuriaan myöten jär­
kyttänyt kapitalistista taloutta, saattanut seka­
sortoon liikenteen, keskeyttänyt teknillisen ke­
hityksen, joka on edellytyksenä tuotantovoimien 
kasvulle. Yleinen arvojen tuotanto on m ennyt 
alaspäin. Kapitalistisen talousjärjestelmän sor­
tuminen ei ole enään estettävissä.
Taloudellisen elämän pelastaminen täydelli­
seltä perikadolta, mikä puolestaan palauttaisi 
ihmiskunnan raakalaisuuden asteelle, on mah­
dollinen vain siirtymisen kautta uusiin talousmuo­
toihin ja uusiin muotoihin työn järjestämisessä.
Tämän askeleen on ottanut Venäjän työväen­
luokka perustamalla maailman ensimäisen kom­
munistisen työntasavallam Niinkauan kuin työ­
väenluokan täytyy käyttää kapitalismin huonoa 
tekniikkaa, taistelua maan tuotantovoimien ko­
hottamiseksi täytyy käydä vain järjestämällä 
työ uusille perusteille.
Työn järjestäminen kommunistisessa talou­
dessa pyrkii tarkoituksenmukaisesti käyttämään 
työvoimaa, tätä kansallisten rikkauksien elävää 
voimalähdettä. Yksityisomistuksen poistaminen
tuotantovälineisiin nähden työntasavallassa luo 
jo itsessään suotuisan perustan maan tuotanto­
voimien kohottamiselle. Koko se osa luotuja 
rikkauksia, joka kapitalismin vallitessa tuhlattiin 
rikkaitten mitään tuottamattomaan yksityiseen 
talouteen, jää nyt kansantalouden haltuun ja 
käytetään työtätekevän väestön välittömiin tar­
peisiin taikka tuotannon jatkamiseen. Eikä siinä 
kyllin. Kapitalistisen järjestelmän aikana vain 
osa väestöä, kaupungin ja maaseudun köyhä­
listö, työskenteli arvojen kokoamiseksi. Toinen 
osa, koko omistava luokka, oli mukana vain 
kuluttamassa. Porvariston vallan kasvaessa, kas- 
voi myös niitten henkilöitten lukumäärä, jotka 
työskentelivät tuottamattomassa työssä, palveli­
vat rikkaitten henkilökohtaisia tarpeita, niitten 
mielijohteita. Henkilökohtaisen palvelusväen, 
ylellisyysesineitten tuottajien, kevytlaisten tai­
teilijain taiteella ja tieteellä keinottelijain, pros- 
titueerattujen luku kasvoi samaa mukaa kuin 
lisääntyi se osa luonnonrikkauksia, jonka kapi­
talistit kahmivat itselleen, säälimättä ja rikolli­
sesti käyttääkseen niitä omien mielijohteittensa
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tyydyttämiseen. Tätä tuottamattoman väes­
tön lukumäärää porvaris-kapitalistisissa maissa 
lisäsi myöskin monilukuisa joukko naisia, jotka 
elivät miestensä työstä. Ennen sotaa enemmän 
kuin puoli porvarisvaltioiden naispuolista väes­
töä eli miestensä taikka isiensä tuloisia. Kaikki 
nämä ihmiset, jotka ovat kiinteässä yhteydessä 
kapitalistisen talousjärjestelmän kanssa, hidas- 
duttaen elävän työvoiman kasvua, ovat porva­
rillisissa maissa esteenä tuotantovoimien kehi­
tykselle ja vaikeuttavat nykyisenä vaikeana ai­
kana taistelua sekasortoa vastaan.
Toisin on asianlaita kommunistisen talous­
järjestelmän vallitessa. Kommunistisen järjestel­
män vallitessa on talouden perusteena yleinen, 
suunnitelman mukaisesti järjestetty työ, joka ei 
ole tarkoitettu palvelemaan henkilökohtaisia tar­
peita, vaan tyydyttämään yleisiä tarpeita ja 
kansantalouden vaatimuksia, jonka avulla vain 
on mahdollisuus kohottaa maan tuotantovoimia 
ja senkautta voittaa aikansa elänyt, yleismaail­
mallisen sekasorrontilan edessä voimaton kapi­
talistinen tuotantotapa.
Minkälaisia ovat sitten ne uudet periaatteet, 
joitten perustalle rakentautuu kommunistinen 
talousjärjestelmä?
Ennenkaikkea kirjanpito elävästä työvoi­
masta ja sen oikea jako. Kapitalistisen järjes­
telmän aikana vallitsee työmarkkinoilla kilpai­
lun aiheuttama anarkia. Yhdessä paikassa val­
litsee työttömyys, toisessa puuttuu työvoimaa. 
Toisella teollisuuden alalla työläinen nääntyy 
työtaakan alle, toisella työ käy hitaasti, vähän 
tuottavasti, sillä alhaiset työpalkat ilman eri­
koista tekniikkaakin takaa kapitalisteille riittä­
vän voiton. Kirjanpito kummankin sukupuoli­
sesta työvoimasta ja sen oikea jakelu kommunisti­
sessa taloudessa vapauttaa työläisen ja työläisnai­
sen ennenkaikkea työttömyyden kauhuista. Neu­
vosto-Venäjällä ei työttömyyttä enään tunneta. 
Tästä johtuu, että työvoiman kirjanpidosta ja 
sen oikeasta jakelusta hyötyy työväenluokka 
kokonaisuudessaan, siis myös työläisnainen.
Siirtyminen tuottamattomasta, omahyötyi- 
sestä työstä, jolloin oli olemassa suuri joukko 
hajanaisia perhetalouksia, kollektiiviseen joukko- 
kulutukseen, merkitsee toista astetta, pohja- 
asemaa, jolle kommunistinen tuotanto on ra­
kennettu. Tämän periaatteen käytäntöön saat­
tamisesta voittaa enimmän nainen. Kapitaalin 
hallitessa naisen voimat kulutti loppuun sääli­
mättömällä tavalla tuottamaton, vaikkakin ras­
kas työ perheessä. Kommunismi, asteettain 
syrjäyttäen ja niellen yksilöllisen kotitalouden, 
vaihtaen sen talouskommuneihin, lasten yhteis- 
kasvatuksen, yhteisruokinnan kautta säästää 
naisen voimia, vapauttaa naisen tuottamatto­
masta työstä kodissa, ja päinvastoin rikastuttaa 
kansantaloutta työläisnaisen kätten töillä.
Ensi silmäykseltä saattaa näyttää, että työ­
velvollisuus, joka on ulotettu työläis- ja talon- 
poikaisnaisiin, rasittaa entistä enemmän naista, 
orjuuttaa sen lopullisesti. Kuitenkin on asian­
tila päinvastainen. Työvelvollisuus auttaa naista 
orjuussiteiden hellittämisessä, sillä mitä enem­
män työläiskäsiä on meidän taloudellisessa ra­
kennustyössämme kiinni, sitä pikemmin koko 
työväen Venäjällä syntyy lasten koteja, seimiä, 
talouskommuneja, yleisiä ruokaloita, keskus- 
pesulaitoksia j. n. e., s. t. s. kaikkia niitä laitok­
sia, jotka vapauttavat naisen kotitalouden kuor­
mituksesta. Tarvitsee vain syventyä työvelvol- 
lisuuskysymykseen, voidakseen tervehtiä sitä 
naisen intressien kannalta.
Kommunistinen talous, joka on perustettu 
kaikkien tuottavalle yhteistyölle, tuo naisen 
asemaan ihmiskunnan historiassa tapahtuneen 
suurimman käänteen. Uusi talousjärjestelmä 
vetää kaikki kansalaiset, naiset osittain tuotan­
non prosessiin, ja täten hävittää naisen riippu­
vaisuuden ruokkija-miehestä. Kun kerran nai­
nen ansaitsee itse, hänen ei tarvitse „katsoa 
vain miestänsä käsiin“, vaan tulee hän tasa- 
arvoiseksi tämän rinnalla. Miksi nainen oli 
riippuvainen kapitaalin hallitessa? Siksi, että 
tavara-arvot eivät olleet ylipäänsä syntyneet 
hänen kättensä töistä, vaan työmiehen, hänen 
työllään ei kansantaloudessa ollut arvoa.
Tällä hetkellä työn tasavallassa työskentelee 
nainen tasa-arvoisena miehen rinnalla, ja hänen 
työstään on hyötyä ei ainoastaan hänen per­
heelleen, vaan koko neuvostotasavallalle. Nyt 
työn tasavallassa kaikki täysi-ikäiset näiset 16 
—40 ikävuoteen ovat velvolliset antamaan osan 
työvoimastaan taisteluun taloudellista rappeutu­
mista vastaan ja kansan rikkauksien uudelleen
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kohottamiseen. Entinen sukupuolien eriarvoi­
suus häviää kansantalouden edessä ja samalla 
täytyy tämän mukana kuolla myös kaikkien 
vanhojen ennakkoluulojen ja taikauskojen, jotka 
naista painoivat, kiusasivat häntä ja runtelivat 
niin monta naiselämää. Yleinen sukupuolia 
eroittamaton kutsu työn rintamalle kääntää nu­
rin entisen totutun elämän kuvan sukupuolien 
keskinäiset suhteet Ei ole olemassa enää nai­
sen riippuvaisuutta, enempää herra-kapitaalista 
kuin ruokkija-miehestä. On vain olemassa yksi 
isäntä, joka yhtäläisesti on työväenluokan etu­
jen nimessä kaikkien tunnustettava sekä työ­
miehen, että työläisnaisen, tämä isäntä on — 
työn neuvostotasavalta.
Taistelussa rappeutumista vastaan näyttelee 
naisen saattaminen työvelvollisuuden alaiseksi 
suurta osaa, sillä tämä toimenpide lisää ker­
ralla tasavallan työtätekevän kantaväestön rivejä. 
Siksi työläisnaisten osastoissa vastuunalaisena 
esiintyykin kysymys keskittää päähuomio lähi­
tulevaisuudessa koko Neuvosto-Venäjän nais- 
asutuksen kiinnittäminen työn rintamalle. Nais- 
osastojen tehtävänä on lähettää edustajansa pai­
kallisiin työkomiteoihin, agiteerata työvelvolli­
suuden puolesta, selvittää sen merkitystä tais­
telussa rappiota, nälkää ja puutetta vastaan, 
samaten työvelvollisuuden osa naisen orjuutuk­
sesta vapauttamisessa naisen työvoiman oikein 
käyttämisen merkitystä on painostettava ja kai­
kella tavalla on avustettava taistelussa keinot­
telua, laiskuutta, työkarkulaisuutta vastaan.
Tervehtien työvelvollisuutta taloudellisen uu- 
destirakennustyön aseena ja vapauttamiskeinona 
orjuudesta, naisosastot eivät saa laskea näkö­
piiristään sitä seikkaa, että nainen ei ole vain 
työvoima kansantaloudessa, vaan myöskin äiti, 
tulevaisuuden elämään auttaja. Siksi meidän 
puolueemme ja erittäinkin naisosastomme ovat 
velvolliset pitämään huolta siitä, että naisten 
työsuojelustoimenpiteet, jotka on laatinut kor­
kein Työkomitea, otettaisiin koko mitassaan 
käytäntöön, että työn johtoon ja kontrolliin
ottaisi osaa mahdollisimman paljon työläisnai­
sia, että naisosastojen edustajien työkomiteoissa 
tarkastaisivat, jotta naistyö tulisi tarkoituksen­
mukaisesti käytettyä. Kork. Työkomitean pää­
töksen (asetus työvelvollisuudesta) mukaan nai­
sen, tulevaisuuden terveen työläisen kasvattajana, 
ei tarvitse alistua työvelvollisuusmääräyksiin 8 
viikkoa ennen ja jälkeen synnytyksen. Työvel­
vollisuudesta vapautuvat naiset, joilla on luo­
naan alle 8 vuotias lapsi, ellei ole olemassa 
henkilöä, joka pitäisi silmällä, t. s. hoitaa lasta, 
taloudenhoitajat, perheenemännät, joiden talou­
teen kuuluu 5 henkilöä ja henkilöt, jotka huo­
lehtivat vaikeista sairaista, tahi perheenjäsenistä, 
jotka eivät tule toimeen omin avuin. K. K. yh­
teydessä toimiva naisjaosto tarjoo puolestaan 
kork. Työkomitealle mahdollisuuden määräpe- 
räisesti käyttää naisten työvoimaa, asettaen nai­
set työhön, joka ei liiaksi heidän voimiaan ja 
terveyttään jäytäisi. Perheen isäntien suhteen 
Naisjaosto ehdottaa, että nämä rajoittaisivat työ­
ajan työtoveruuskunnissa 4 tunniksi, esittämällä 
todistuksen vähintäin 4 t. naisen kotityöstä. 
Työt, joihin perheenemännät ovat pakotetut, 
tulee järjestää kodin läheisyyteen. Työkunnat, 
joihin perheenemännät kuuluvat, tulee olla pai­
kallaan pysyviä.
Näiden toimenpiteiden ottaminen elämässä 
käytäntöön, jotka suojelevat naisen voimia ja 
terveyttä ja samalla koko tulevan ihmiskunnan 
terveyttä, näistä toimenpiteistä työvelvollisuus 
esiintyy uskollisempana, varmempana keinona 
taistelussa taloudellista rappiotilaa vastaan ja 
samalla se vapauttaa naisen ikuisista alennuk­
sen kahleista ja sorrosta ja taloudellisesta riip­
puvaisuudesta miehestä.
Voitto työn rintamalla on mahdoton ilman 
työläis- ja talonpoikaisnaisten osanottoa, mutta 
naisten vapautuminen ei myöskään ole mah­
dollinen ilman kommunismin perusteita: yleistä 





Maailma synnin ja  rikosten tarha! 
elämä — käsittämättömin harha. 
Kohtalo useilla kova kuin rauta, 
toivottomuuden ja  orjuuden hauta.
Joillakin elo, kuin pulppuava lähde, 
tuhansille vain on viskattu tähde. — 
Joillekin kohtalo parhaansa antaa, 
tuhannet huolen ja  heltehen kantaa. —
Viimeinen
Suuren kivitalon vinttikerroshuoneen ikku­
nasta heitti laskeva lokakuun aurinko sisään vii­
meisiä säteitään.
Sen kalpea punerrus leikki hetkisen kirja­
hyllyllä, tanssitti pölyä sen yläpuolella, hipaisi 
ikäänkuin hyvästiksi makuukunnossa olevaa 
pukkisänkyä ja vetääntyi sitten hiljaa ulos, pai­
nautuen hetken kuluttua vasta päätä olevan 
puistometsikön taakse.
Hannes Kivi, entinen satamatyömies, rauta- 
sorvari ja leipuri, joka nykyään elätteli itseään 
kynänsä tuotteilla, käveli edestakaisin pienessä 
huonekomerossaan, väsynyt ilme kalpeilla kas­
voillaan.
Hän pysähtyi ikkunan luokse ja katseli syys- 
kellastunutta koivumetsikköä, joka yhdessä saa­
puvan hämärän kanssa loi huoneen halpahin­
taisille tapeeteille ja taidejäljennöksille apeatun- 
teista valoaan. Sitten hän kääntyi kirjoituspöy­
dän luokse, jossa paksun käsikirjoituspinkan 
ohella oli nuoren tytön valokuva, muutamia 
rivejä sisältävä, hieman rutistunut paperiliuskale 
ja amerikkalaismallinen revolveri.
Hannes otti pöydältä valokuvan, katsellen 
sitä pitkään syvällä hartaudella. Hän suuteli 
tumman tukan varjostamaa kreikkalaismuotoista 
otsaa, hyväili silmillään sen joutsenvalkeaa 
kaulaa ja kaartuvaa povea, joka kuvassakin 
näytti kohoavan elämänkylläisyydessään. Aset-
Tuhansilla nälän ja  huolien piinat, — 
puhaltaa kylmästi kuoleman viimat. 
Toiset vain mässää, juovat ja  syövät, 
orjainsa hiestä he „mynttiä“ lyövät.
Mailma synnin ja  rikosten tarha, 
elämä — käsittämättömin harha. 
Työmies on kuin „punikkinauta“, 
sielunsa synkkä kuin veljensä hauta.
  Yrjö M - la .
kertomus.
taen kuvan pöydälle hän otti käteensä paperi- 






Hannes tuijotti pitkään noita muutamia 
rivejä. Kalpeille kasvoille levisi hetkeksi vieno 
hymyn kajastus muuttuen kuitenkin heti tus­
kalliseksi väänteeksi ja paperi rutistui sormien 
hermostuneessa kouristuksessa.
Siihen vaatimattomaan paperiliuskaleeseen 
sisältyi hänen muutamien vuosien aikuinen elä­
män tarinansa.
Neljä vuotta sitten oli Hannes tavannut Lai­
lan eräässä H:n nuoriso-osaston järjestämässä 
kirjallisessa tilaisuudessa. Laila oli esiintynyt 
runonlausujana ja se syvä antaumus, jolla hän 
oli tulkinnut esittämänsä runon sisältöä: nuo­
ruuden välitöntä iloa, kärsivän naisen, äidin 
tuskan, vanhuksen tyyntä alistumista voittamat­
toman kohtalon edessä, ei jäänyt tekemättä vai­
kutusta yleisöön, mutta erittäinkin Hannekseen.
Tilaisuuden päättyessä hän otti vapauden 
arvostelijana toimiessaan, onnitella esiintyjää. 
Nuori tyttö hymyili lapsen välittömyydellä, sil­
mät ilosta loistaen. Hänen tummanpehmyt ää­
nensä hyväili Hanneksen korvaa ja miltei py­
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hällä hartaudella hän kuunteli tytön kertoilua 
kaikenlaisista pikkutapahtumista. Samana iltana 
he tunsivat toisensa ystäviksi, tuntien ystävän 
luottamusta.
Niin kummalliselta oli Hanneksesta tuntu­
nut, kun hän tilaisuuden päätyttyä, tehtyään 
pienen saattomatkan, kiirehti asuntoonsa. Tun­
tui, kuin eteen olisi auennut uusi elämä, jos­
tain etäältä, hyvin etäältä se heijasti Hannek­
selle mielikuviin, ja veren nopeampi virtaami­
nen oli vakuutena sen saavuttamisesta. Sitä seu- 
raavat viikot olivat olleet Hannekselle suuren 
odotuksen ja luomistäyteisen elämän aamun­
koiton aikaa, kun sydän kohtaa sydämen, kun 
etsivä, kaikkeutta halajava sielu löytää vasta- 
soinnun toisen sielusta, niin elämän täydelli­
syys kangastaa silloin ihmisaatokseen.
Ja kerran sitten muutamia vuosia myöhem­
pään Hannes uskoihin olevansa tämän täydel­
lisyyden kynnyksellä. Oli eräs kevätilta, kun 
hän pyysi Lailaa vaimokseen. Joitakin viikkoja 
myöhempään he menivät kihloihin. Se aika oli 
Hanneksen elämän täytekohta. Miten hän sil­
loin tekikään työtä saadakseen kokoon varoja 
kodin perustamista varten. Päivisin hän raatoi 
tehtaassa, öisin hän kirjoitteli. Hänen elämän­
uskonsa oli voimakkaampi ja valoisampi kuin 
koskaan ennen. Ihmisyys ja oikeus olivat perus- 
sävelet hänen aatemaailmansa suuressa harmo­
niassa. Laila, hänen morsiamensa oli kuin suuri 
taikaheijastin, jossa välkähtelivät kaikki maail­
man kauneudet ja hän, Hannes ahmii niitä jokai­
sen aistinsa, jokaisen hermosolunsa riemun ja 
tuskan sekaisella janoavaisuudella, tarjotakseen 
niitä taas vuorostaan kaikille janoaville.
Huolimatta aikaisemmasta rintasairaudes- 
taan, tunsi Hannes näinä aikoina itsensä reip­
paaksi ja voimakkaaksi kuin itse terveys. Hän 
unohti itsensä eläessään juovuttavan luomisilon 
hurmassa. Sitten kuitenkin kerran tuli loppu- 
piste onnen tarinalle. Tuli sairaus. Hannes oli 
useita viikkoja työskennellyt yötä päivää, saa­
dakseen valmiiksi teoksensa, jonka hinnalla hän 
uskoi voivansa vapautua siitä kiduttavasta olo­
tilasta, että Lailan ja hänen täytyi elämänsä par­
haat hetket viettää erillään kurjissa vuokra- 
asunnoissa.
Työ oli juuri valmiiksi tulossa, kun hän
yhfäkkiä alkoi tuntea voimiensa heikkenevän, 
kuumesairaana hän viimeisteli teoksensa.
Miten selvästi Hannes muistikaan hypistel- 
lessään hermostuneissa sormissaan pientä paperi- 
liuskaletta, sen hetken, jolloin hän piirsi siihen 
nuo kaksi nimeä. Oli pari päivää ennen Juhan­
nusta. Kuumesairaus tuntui menevän ohi ja 
Hannes lähti ulos viedäkseen lehden konttoriin 
heidän kihlausilmoituksensa. Seuraavana päi­
vänä eli Juhannusaattona, aikoi hän matkustaa 
morsiamensa luokse maalle, jossa tämä oli viet­
tämässä kesälomaansa vanhempiensa luona. 
Matkalla sanomalehden konttoriin hänet kui­
tenkin yllätti pahoinvointi ja hän poikkesi lää­
käriin.
Kihlausilmoitus jäi viemättä.
Seuraavana aamuna haettiin hän sairasvau- 
nuilla kaupungin lähellä olevaan keuhkotauti- 
parantolaan. Muistikirjansa välissä oli lääkärin 
antama ilmoitus: Vasemmassa keuhkossa tuber- 
keli. Kuume 39,1.
Siitä oli nyt kulunut yli kaksi vuotta.
Kun Hannes tänä hämärtyvänä iltahetkenä 
palautti mieleensä kuluneet vuodet, joina epä­
toivo, epäilys ja sielullisten ristiriitojen tuskat 
olivat olleet joka hetki jäytämässä, niin tunsi 
hän taas miten ne nyt moninkertaistuneena pa­
lautuivat.
Miten hän olikaan odottanut päivää, jona 
hän terveenä pääsisi pois sairaalasta. Hänet 
laskettiin sieltä vain näennäisesti terveenä. Hän 
oli iloinnut hetkestä, jolloin saisi pitkästä ajasta 
tavata Lailan, morsiamensa. Heti ensimäisenä 
päivänä hän tapasi erään toverinsa, joka kertoi, 
että Laila jää edelleenkin maalle ja on suhteissa 
kotinsa naapuritalon pojan kanssa.
Ja silloin tunsi hän suuren tarpeettomuu­
tensa. Kuitenkin hän matkusti maalle Lailan 
luokse.
Kaikki oli liiankin totta.
Nyt tunsi hän taas suuren surun, viiltävän 
tuskan ja tyhjyyden läsnäolon. Rintaa ahdisti 
ja tuntui pistoksia. Kasvoja poltti ja pää tun­
tui omituisen raskaalta.
Kannattaako todellakin jatkaa tätä tyhjyyden 
kiertokulkua, välähti hänen rinnassaan.
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Ajatus ei antanut ajatukselle vastausta, mutta 
käsi haparoi pöydällä olevaa revolveria. Se 
alkoi hitaasti kohottautua ohimoa kohden. Päätä 
pyörrytti, korvissa suhisi satoja ääniä, kuului 
kotikunnaan käen kukunta, Metsälammen lai­
neiden laplatusta, kaislikon huojuntaa. Korven 
valitusta syysmyrskyn raivotessa valtakatujen 
kuumeista kalsketta, nostokoneiden ja voima- 
pyörien kiljuntaa, huutoja, valitusta ja itkua. 
Kaiken tuon keskellä kuuli Hannes äänen, joka 
syyttävän ivallisena kysyi: „Naisenko vuoksi?“ 
„Ei naisen vuoksi“, huusi Hannes vastaan, vaan 
kaiken, koko olevaisen olemattomuuden vuoksi. 
Aatteiden ja elämän ristiriitaisuuden tähden. — 
„On pelkuruutta paeta elämän ristiriitoja ja tais­
teluja“. Kuului taas järkähtämättömänä.
— „Vain pelkurit ja narrit elävät elämää, 
joka on vain elämän varjokajastusta.“ Revol­
veri kohosi uhkaavasti tähtäysasentoon.
„On paljon niitä, jotka kärsivät.“
Hannes yritti huutaa: Ainoastaan minä kär­
sin, mutta ääni jatkoi itsepintaisesti: „On pal­
jon niitä, jotka kärsivät samaa elämän tuskaa, 
tuntevat samaa tyhjyyttä ja pettymystä kaikessa. 
Jos sinä väistyt, lisäät vain tuskaa tuhansille.
Jos sinä sorrut epätoivoon, riistät toivonkipi­
nän tuhansien rinnasta.“    —
  Hanneksen käsi painui alas, revol­
veri putosi lattialle.
Tuskan hiestä karpaloitunut pää lysähti kir­
joituspöytää vasten.
Hetken kuluttua hän kohottautui, selaili pö­
lyttyneen käsikirjoituksen lehtiä, katsellen on­
nenpäivinä kirjoittamiaan lukuja ja sitten kuin 
unesta heräten virkkoi verkkaan: „On paljon
jotka kärsivät.----------------Vielä yksi luku, kir­
joitan sen kaikille kärsiville. Kaikille, jotka ei­
vät koskaan saaneet tuntea toveruuden luotta­
vaa läheisyyttä, ei rakastavan käden pehmeää
kosketusta. Kaikille elämän orvoille .-----------
Ja hänellekin, joka valkean lummekukan lailla 
keinui kanssani kesän kirkkailla aalloilla, mutta 
ei voinut seurata minua syksyn surunsynkille 
vesille, hänellekin vielä yksi luku ja sitten . . .
Oli jo yö. Nouseva kuu toi äsken sataneen 
lumen valkeaa hohdetta huoneeseen, jossa sai­
ras mies kuumeisella kiireellä valmisteli elä­




Kun sydäntäni murjoi murhe musta, 
mä tulin luokses, etsin lohdutusta, 
mun haavoihini palsamia hain.
Sä haihdutella koitit ikävääni — 
soi korvissani vielä vieno ääni 
ja  suudelmasi tunnen huulillain.
Sä viihdytit mua niinkuin äiti lasta, 
mä tunsin heti ensi suudelmasta, 
ett’ enemmän kuin toivonkaan ma saan. 
Kun väsyneenä vaivuin syleilyysi, 
sai sydämeni kaikki mitä pyysi-, 
sä annoit mulle itses kokonaan.
Sain tuntea sun rakkautes rajun, 
se oli multa viedä kaiken tajun, 
se hurmasi mun, huolet hukuttain.
Sun luokses tuskantunnelmissa tulin, 
vaan kanssas yhdeks olennoks kun sulin, 
jä i sydämeeni onnentunne vain.
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B astien  L epage; K ulkurit.
Kulkuri.
G usta f Fröding.
Nään unta, eitä sauvaani kouristain
käyn matkoja mieron:
nään maantien kieron,
kylät, niityt ja  kartanot matkallain, —
olen yksin ja  kulkuri vain.
Mua kiukuin he katsoo, kun kattavat pöytää,
päin koira se töytää,
mis seison ma portilla mietiskelyin.
Pois verkkaan ma käännyn, — 
oi, löytyisi suoja!
Nään unta, ett’ täyttyvi toivoni tuo, 
ja  taas linnassa rohdinta ny in.
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Elävienkuvien teatterit tieteen ja taiteen palveluksessa.
Jättiläismäisiä palveluksia on tekniikka teh­
nyt ihmiskunnalle. Se on auttanut ja aseista­
nut ihmiskunnan taisteluun luontoa vastaan, 
se on tehnyt sen jo osaltaan luonnon herrak­
sikin.
Tuotannollisella alalla on tekniikan vaiku­
tus ollut yhtä jättiläismäinen. Se on ihmis- 
lihasvoiman rasituksen vähentänyt, sen voi­
man kulutuksen siirtänyt koneelle ja tehnyt 
ihmisen ainoastaan koneen yhdeksi osaksi.
Mutta tekniikan saavutukset, ollen kapitalis­
tien yksityisoikeutena, eivät ole tuoneet helpo­
tusta proletariaatin elämään, vaikkakin ne toi­
saalta ovat sen lihasvoiman kulutusta vähentä- 
täneet tuotannollisessa elämässä. Tekniikan 
saavutukset ovat kaikki palvelleet kapitalisteja 
ja niiden hyvinvointia ne ovat lisänneet mittaa­
mattomassa määrässä.
Proletariaatin osuus teknillisistä saavutuk­
sista on ollut se, että sen jokapäiväinen elämä 
on tullut entistäänkin tiukemmaksi ja noussut 
kärsimyksistä kukkuroilleen.
Tavaton teknillinen edistys on se, mikä on 
saavutettu keksimällä Kinematograafi, elävät ku­
vat. Sen avulla voidaan ihmisten havaintoky­
kyä laajentaa, tietomäärää lisätä ja sen taiteel­
lisia taipumuksia kehittää.
Mutta tämäkin teknillinen saavutus on kapita­
listien yksityisomistusoikeutena. Ne ovat sen­
kin alistaneet palvelemaan luokkansa etuja ja 
harrastuksia.
Yksityisistä ja pienistä liikkeistä on kehitty­
nyt suurliikkeitä. Ne taas ovat yhtyneet ja ny­
kyisin muutamat jättiläisyhtiöt hallitsevat koko 
maailmaa.
Näiden yhtyneitten filmiliikkeiden palveluk­
sessa on tuhansia ihmisiä, jotka sitten esittävät 
niitä näytelmiä, jo ta liikkeen keskus on katso­
nut sopivaksi esittää suurelle yleisölle.
Filmiyhtiöiden palveluksessa olevat taiteili­
jat, lukuunottamatta muutamia „tähtiä“, ovat 
nälkäpalkalla työskenteleviä taiteilijoita. Heidän 
kurjista palkkausoloistaan on ollut usein sano- 
malehdissäkin kirjoituksia, joissa epäkohtia on 
paljastettu ja saatettu „kuvissa“ käypien katso­
jain tietoon minkälaisissa oloissa filmeissä esiin­
tyjät elävät.
Mitä on sanottava elävissäkuvissa esitettä­
vien kappaleiden sisällöstä?
Ne ovat kamasaksaporvarien ja kapitalistien 
luokkavaistoa, sen pyyteitä ja harrastuksia pal- 
velavia esityksiä ja kuvauksia. Kaikenlaiset ri­
kos- ja seikkailukuvaukset ovat saaneet etusijan 
filmimaailmassa. Kuvaukset ovat mitä luonnot- 
tomimpia ja sisällöltään ala-arvoisia, usein vielä
siveettömiä, ihmisten alkuvaistoja ja viettejä 
kiihottavia esityksiä.
Tieteellisten saavutusten ja taiteellisten esi­
tysten esittäminen on jäänyt elävienkuvienteat- 
tereissa kokonaan sivuasiaksi.
Voiton kokoamisen himossa perustetut liik­
keet ei voikaan toteuttaa sitä, mikä laajentaisi 
ihmisten näköalaa ja heidän ajatuselämäänsä 
sekä heidän taiteellisia taipumuksiaan kohottaisi. 
Sellainen menettelytapa liike-elämässä ei kan­
nata, vaan tuottaa tappiota, selittelevät filmi- 
kuninkaat.
Elävissäkuvissa esitettyä ala-arvoista ohjel­
maa on koetettu jonkunverran parantaa. Vapaa­
mielinen porvaristo, joka harrastaa „kansan va­
listustyötä“ on tarttunut käsiksi näihin elävien­
kuvien ohjelmistoon. Ne ovat saaneet kan- 
nattajikseen käiksi hyväntekeväisyysseurat ja 
muut pikkuporvarilliset yhdistykset, sekä pikku- 
parannuksiin, uudistuksiin tyytyväiset sosiali­
demokraattiset ainekset.
Eläviinkuviin kohdistuvat tarkastustoimen­
piteet ovat hyvin pieniä tuloksiltaan ja sellai­
siksi ne tulevatkin jäämään kapitalistisen yhteis­
kuntajärjestelmän vallitessa. Mitä vähäisiä pa­
rannuksia voidaankin saada ohjelmistoon eräi­
den kappaleitten esittämiseen nähden, ei sillä 
ole päästy itse pääkysymykseen. Filmiyhtiöt 
pysyvät kapitalistisina liikeyrityksinä, jotka nou­
dattavat kapitalistisia liikeperiaatteita niinkauvan 
kun järjestelmä on pystyssä. Niillä yhtiöillä 
on kylliksi paksut korvat ja hermot kestääkseen 
„siveellisyystanttien“ y. m. saarnoja, ohjelman 
ala-arvoisuudesta.
Elävätkuvat eivät olekaan tarkoitetut porva­
riston huvittelu- ja taidetilaisuuksiksi. Heillä 
on niitä varten paljon paremmat tilaisuudet 
järjestetty, joissa he varallisuutensa puolesta 
myöskin kykenevät käymään.
Mutta työväenluokan suurelle joukolle on 
elävätkuvat muodostuneet melkein ainoaksi hu­
vittelupaikaksi, joissa sillä on tilaisuus käydä. 
Miksikään huviksi ja nautinnoksi ei elävissäku­
vissa käynti muodostu työväelle, mutta jonkin­
laista virkistystä työväestö kaipaa synkkään ja 
yksitoikkoiseen elämäänsä, samalla terästäen 
tahtonsa ja voimansa siihen, että pian koittaisi 
se hetki, jolloin elävienkuvien teatterit tulevat 
tieteen ja taiteen todellisiksi edustajiksi.
Työläisten mieleen tätä ajatellessaan var­
maankin nousee kysymys:
„Ketä palvelevat elävienkuvien teatterit 
Neuvosto-Venäjällä ? “
Saamiemme tietojen perusteella on hupaista 
valaista tätä asiaa.
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Elävätkuvat palvelevat Venäjän työtäteke­
vää kansaa, kaikkia niitä, jotka työtä tekevät 
neuvostovallan kaikilla aloilla.
Elävätkuvat Neuvosto-Venäjällä eivät ole 
kapitalistien käsissä. Ne omistaa nyt Venäjän 
työtätekevä kansa yhteisesti.
Elävienkuvien ohjelmiston laatii ja järjestää 
Venäjän Neuvosto-Tasavallan Kansanvalistus- 
komissariaatti.
Elävienkuvien teatterit on asetettu kansan 
valistuksen palvelukseen, tieteen ja  taiteen 
edustajiksi, siihen tehtävään, jolle keksijäkin on 
koneistonsa omistanut.
On varsin luonnollista se, että vuodessa ja 
kahdessa ei voida saada luoduksi aivan uutta 
ohjelmaa näitä teattereita varten. Sillä on ky­
symyksessä proletariaatin taiteen luominen ja 
se syntyy niiden taistelujen keskellä, missä Ve­
näjän vallankumouksellinen työväestä nyt elää. 
Proletariaatin taidetta vastaavia esityksiä on jo 
syntynyt ja syntyy edelleenkin. Sen saavutuk­
sia on jo esitettävänäkin elävienkuvien teatte­
reissa. Niissä esitetään kappaleita, joissa kuva­
taan proletariaatin taistelua: kappaleita, joissa 
porvarillinen kasvatusoppi paljastetaan mitä ha­
vainnollisemmalla tavalla katsojalle. Tieteen ja 
tekniikan saavutuksia esitetään myös. Ne esi­
tykset ovat varsin mielenkiintoisia ja opettavia, 
valaisevine selityksineen. Niiden esityksien 
avulla avarretaan katsojan näkemystä ymmärtä­
mään tiedettä yleensä sekä katsojalle itselleen 
annetaan virike tieteeseen tutustumiseen kirjal­
lisuuden avulla.
Mutta esitettävien kuvien lisäksi tarjotaan 
jokaisessa teatterissa taiteellisesti arvokasta yk­
sinlaulua, kansallistansseja ja runonlausuntoa 
musiikin säestyksellä. Tämän lisäksi kuuluu 
vielä ohjelmistoon puheen pitäminen.
Näin laaja ja monipuolinen ohjelma tarjo­
taan Neuvosto-Venäjän elävienkuvien teatte­
reissa. Jokainen, joka haluaa itselleen henkistä 
virkistystä saa sitä näistä elävienkuvien teatte­
reista.
Teatterihuoneustot ovatkin katsojista aina 
täpötäyteen ahdettuja. Jos illan ohjelmistoon 
kuuluu puhe, alkaa ohjelma sillä. Puheen si­
sältö tavallisimmin on joko poliittinen tahi 
maailman kirjallisuuden parhaita teoksia selos­
tava. Kun esitys tapahtuu tunnetulla venäläi­
sellä innostuksella, joustavuudella ja kansan­
omaisella tavalla, kiinnittää se kuulijat tarkkaa­
vaisina seuraamaan pidettyä puhetta.
Puheen jälkeen seuraa „kuvien“ katselemi­
nen. Esitetyn kuvan aiheesta riippuu katsojain 
rauhallisuus. Mielenkiintoa herättävissä kappa­
leissa voi katsojain mielen hilpeys kohota hy­
vinkin korkealle, mutta ei heitä siitä vilpittö­
mästä iloisuudesta tule kieltämään ja ulosheit-
tämään mikään sellainen olio, kuin poliisi, joka 
kapitalistisissa maissa on järjestyksen ja oikeu­
den valjona“. Elävienkuvien teattereissa niin­
kuin muissakin huvitilaisuuksissa, jokainen on 
oman itsensä järjestyksenvalvoja. Toiselle sopi­
matonta ei tehdä, eikä esiinnytä niin, että se 
synnyttää yleistä vastenmielisyyttä yleisössä. 
Jos kappale on sisällöltään vallankumoukselli­
nen, kohottaa se katsojain tunnetta, joka pur­
kautuu toisinaan yleisön virittämään vallaku- 
moukselliseen lauluun.
Lauluesitykset ovat mieluisia numeroita. 
Esiintyjinä on kussakin teatterissa mies- ja nais­
laulajia. Laulut säestetään joko pianolla tahi 
teatterin orkesterin avustuksella. Laulajat tul­
kitsevat laulut mukaansa tempaavalla tavalla. 
Yleisö kuuntelee laulajan rinnasta vapaasti he­
lähtävää ääntä, joka kiirii salin joka soppeen ja 
jokaisen kuulijan aisteihin.
Mitään „tannerilaisia“ lauluja ei esitetä. Pila- 
laulujakin lauletaan, mutta ne ovat poliittisia 
sisällöltään, toiset mieltä virkistävää huumoria, 
mutta eivät sisällöltään kaksimielisiä. Se on 
proletariaatin saatiiria, jonka vallankumous on 
luonut ja synnyttänyt.
Se on jyrkkä vastakohta sille satiirille, jota 
kapitalistisissa maissa esitetään ja jolla osaltaan 
työväkeäkin koetetaan viihdyttää. Porvariston 
jokapäiväiseen nautintoon kuuluukin „kaksimie­
listen laulujen“ kuuleminen ja niistä nauttiminen.
Runonlausunto teatterissa tapahtuu aina, joko 
pianon, orkesterin tahi jonkun pöytäsoittokoneen 
säestyksellä. Tämän esittäminen on rinnastet­
tava lauluesityksien kanssa. Runon sisältö hy­
vin estettynä musiikin säestyksellä, kohottaa 
kuulijan mielialan, synnyttää sisäisen nautinnon 
j i  tyydytyksen, jota on melkein vaikea sanoilla 
kuvata.
Kansallistanssin, tahi jonkun muun taiteel­
lisen tanssin esittäminen on illan ohjelman vii­
meinen numero. Tämänkin esityksen palkitsevat 
katselijat taiteilijain työlle tunnustusta osoitta­
valla tavalla. Useiden lavalla tapahtuvien „ku­
marruksien“ jälkeen, kun suosionosoitukset ei­
vät taukoa, on tanssi esitettävä uudelleen.
Teatterista palattuaan ei tunne mitään pet­
tymystä eikä sisäistä vastenmielisyyttä nähtyi­
hin esityksiin, niinkuin sitä tunsi palattuansa 
vaikka Helsingin parhaimmastakinelävienkuvien 
teatterista. Päinvastoin tuntee sisäistä mielihy­
vää ja virkeyttä kaikesta siitä mitä on nähnyt. 
Se on ollut taiteelliseksi nautinnoksi itselleen.
Elävienkuvien teattereihin on tähän asti kan­
nettu sisäänpääsymaksu, mutta lokakuun l:stä 
päivästä alkaen esitykset ovat olleet maksut­
tomia.
Päästä ilmaiseksi elävienkuvien teatterei­
hin, mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että
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Neuvosto-Venäjä seisoo graniittikalliolla. Se on 
kukistamaton. Sen sosialistisen yhteiskunnan 
perustuskivet ovat lasketut maahan, jota vihol­
linen ei voi repiä ja lyödä rikki. Ja kun näin 
on, niin silloin Työläis-Venäjä voi tarjota yh­
teiskunnan jäsenilleen vapaita juhla- ja virkis- 
tystilaisuuksia.
Pääsyliput teattereihin tullaan jakamaan am­
matillistan ja puolue-elimien kautta.
Tämmöistä askelta työväen sivistys- ja vir- 
kistystilaisuuksien järjestämiseksi ei voida to­
teuttaa kapitalistisissa yhteiskunnissa. Sen voi 
toteuttaa ainoastaan proletariaatin oma valtio ja 
valta, jossa kapitalismi on kukistettu.
Mutta juuri siksi maailman kapitalistit tais- 
televatkin Neuvosto-Venäjän kukistamiseksi.
Kuitenkin toiset ajatukset elävät maailman 
proletariaatin mielessä Neuvosto-Venäjästä. Se 
näkee siinä luokka- ja vallankumouksellisen 
taistelutoverinsa, joka heidät on yhdistänyt yh­
teisen taistelulipun suojaan, lipun, jossa on yhtei­
nen tunnuslause: Sosialismi voittoon. Kaisa.
Äidit Neuvosto-Venäjällä.
Anna Nevalainen asteli pamppailevin sydä­
min Aleksandra Seuran mahtavan laitoksen rap­
puja ylös. Hän tunsi sitä pelon sekaista epä­
varmuutta, jota jokainen nainen tuntee äiteys- 
hetkensä lähetessä. Lisäksi ahdisti häntä ajatus, 
miten vähäisellä venäjänkielen taidollaan tulee 
toimeen vieraassa venäläisessä ympäristössä. 
Hän nipisti huulensa lujasti yhteen päättäen 
tyynesti koettaa suoriutua molemmista.
Päivystyshuoneessa istuva, tanakka, rauhalli­
sen näköinen kätilö tarkastaa tulijaa nopeasti 
viitaten istumaan.
— Oletteko jo sairas?
— Tuntuu vähän polttoja selässä.
— Hyvä. Onko teillä työkirja?
Anna ojentaa hänelle mustakantisen vihko­
sen, johon päivystäjä ainoastaan vilkaisee.
— Mikä teidän nimenne on?
— Anna Nevalainen.
— Olette siis suomalainen. Mikä ammat­
tinne.
— Työskentelin valtion kahdeksannessa puku- 
tehtaassa.
Päivystäjä kyselee edelleen sairaan ijästä, 
tämän miehen ammatista ja palkkasuhteista, 
edellisestä äiteydestä, j. e. p. Anna vastaa huo­
nolla venäjänkielellään, josta päivystäjä saa 
aiheen kysyä, kauvanko Anna on ollut Venä­
jällä. Saatuaan vastaukseksi: kaksi vuotta, huo­
mauttaa hän hymyillen, että johan siinä ajassa 
olisi pitänyt paremmin oppia maan kieltä. Kyse­
lyn päätyttyä ohjataan Anna huoneeseen, jossa 
on kolme sänkyä — odottamaan aikaansa . . . 
*
— Katsokaa, Anna Petrova, mikä suuri poika 
teillä on.
Kätilö ojentaa hänelle hymyillen kääröä, 
jonka sisästä punaiset, pyöreät kasvot pilkis- 
tävät.
— Onko, onko hän terve ja kaikilla jäsenillä 
varustettu, kysyy Anna.
— Terve on ja suuri ja lihava, kymmenen 
naulaa painoi. Mitkä posket! Ei yhtään ryp­
pyä ja jalat sitten, pyöreät kuin makkarat — 
selittää kätilö innostuneena.
— Antakaa hänet vähäksi aikaa tänne minun 
viereeni.
Kätilö asettaa käärön Annan viereen.
Ääretön onnen tunne valtaa hänet. Nyt siis 
on onnellisesti ohi se pelätty ja odotettu hetki! 
Hänellä on terve, suuri, kaunis poika! Katsel­
tuaan pienokaistaan palautuvat ajatukset hänen 
ensimäiseen äitiyteensä ja siitä viimeisiin vuo­
siin. Hän oli pakolainen kansalaissodan jälkeen. 
Miehensä kanssa olivat onnistuneet pääsemään 
tänne rajan yli, turvaan. Yksi lapsi heillä vain 
oli ennestään, jonka sukulaiset ottivat huos­
taansa. Niitä tuskia, mitä he olivat ensiaikoina 
täällä kestäneet, ei voi kuvata. Luokkasodan 
onneton loppu, toverien hirvittävä kohtalo ja 
ikävä heidän tyttöänsä, pientä herttaista sydän- 
käpyänsä. Eihän Nevalaisilla, enämpi kuin muil­
lakaan pakolaisilla ollut varmuutta siitä, eikö 
heidän lapsensa huoltajia oltu murhattu, eikö 
heidän lastaan oltu joko tapettu, tahi jätetty 
kurjuuteen kymmenien tuhansien muiden lasten 
kanssa. Aika toi kuitenkin lohtua. Toverit Suo­
messa alkoivat vähitellen suoriutua terrorin jäi-
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jiltä: monet kidutetut pääsivät vapaaksi ja kir­
jeitäkin tuli, kertoen valoisampia uutisia.
Yhtä ei Anna Nevalainen, enempää kuin 
hänen miehensäkään voinut tukahuttaa: kai­
pausta lapseensa. He juttelivat joka ilta työstä 
tultuaan hänestä, kuvittelivat miten hän oli jo 
suuri, miten mahtoi olla kehittynyt, mitä oppi­
nut . .  .
Kun Anna sitten huomasi tulevansa äidiksi, 
valtasi ilo hänet, kahdestakin syystä: Ensiksi­
kin hänen äidinrakkautensa saa tyydykkeen ja 
toiseksi, hän saa itse kokea miten Neuvostovalta 
kohtelee äitiyttä. Raskauden aika oli tosin ollut 
jotenkin vaikea. Huonot ravinto-olot lisäsivät vai­
keutta, mutta kaikki oli nyt unohdettu. Hänellä 
oli terve poika, hän itse tunsi itsensä virkeäksi 
ja onnelliseksi.
*
Aamutoimet oli suoritettu. Ensiksi kello 
kuusi oli lapset tuotu saamaan ruokaa. Sitten 
tulivat sisään hoitajat ja sisaret puhdistaen sai­
raat, pöyhien vuoteet ja puhdistaen huoneen. 
Hyvinvoinnin tunne valtasi Anna Nevalaisen.
— Miten onkaan ihanaa tämä hoito ja huolen­
pito — ajatteli hän. Kerrankin minustakin huo­
lehditaan, minusta suomalaisesta pakolaisesta 
ja aivan samalla tavalla kun toisistakin maan 
omista kansalaisista. Viereisessä huoneessa kuu­
luu olevan eräs entisen tehtailijan rouva. Hän 
ei saa sen erikoisempaa hoitoa kun me muut­
kaan. Kaikille sama täsmällinen hyvä hoito,
— se on tasa-arvoisuutta, — päätteli hän sie­
lussaan.
Samassa tuodaan sisään aamiaiset. — Val­
koista leipää ja voita — huudahtaa Anna ja 
hänen viereisensä sairas, matruusin vaimo, Mari 
Vanna.
— Niin täällä annetaan neljänä ensi päi­
vänä valkoista leipää, voita, munia ja yleensä 
paljo parempaa ruokaa, kun sitten myöhemmin, 
selittää huoneessa kauvemmin ollut vaimo Anna 
Vanna.
Aamiaisen jälkeen tulee lepoaika. Annan 
naapurit alkavat keskustelun.
— Saitteko te avustusta viime aikoina? kysyi 
Mari Vanna Annalta.
— En minä tarvinnut avustusta, kun olen 
työssä käypä ihminen. Minulle maksettiin työ­
paikastani täysi palkka koko ajalta, vaikka en ole 
käynyt työssä kahdeksaan viikkoon. — Entä te, 
kävittekö työssä? — kysyy Anna Mari Vannalta.
— Minä olin aikaisemmin osuuskaupassa 
mutta tänä vuonna en ole ollut missään selit­
tää tämä. — Minä sain avustusta kahden kuu­
kauden aikana yhdeksänsataa ruplaa kuussa, 
sekä lisäksi erilaisia elintarpeita, kuten voita, 
munia maitoa ja sokeria. — Saitteko te elin- 
tarpeita ?
— Minä en tiennytkään, että niitä annetaan
— vastaa Anna. — Sain ainoastaan puoli pul­
loa maitoa sinä aikana, jolloin en käynyt työssä.
— Ajatelkaas, kun nyt ei tarvitse paljo ollen­
kaan varustaa pienokaiselle vaatteita — huo­
mauttaa Anna Vanna. Minun sisareni sai viime 
viikolla pienokaiselleen hyvin paljon kaikkea. 
Sai paitoja, mantteleita, kapaloriepuja, peiton, 
jopa päiväpeitonkin — innostui Anna Vanna 
kertomaan.
— Saako niitä sitten kaikki tarvitsevat — 
kysyi Anna Nevalainen.
— Saa kyllä, kun on vaan tarpeelliset pape­
rit, lapsi rekisteröity ja muut toimenpiteet suo­
ritettu.
—- Sitten kun täältä pääsee pois, pääsee eri­
koiseen imetyskotiin, kertoi matruusin vaimo. 
Eräs tuttavani on ollut ja minäkin menen. Saa 
kerrankin hoitaa lapsensa kunnollisesti ja oppia 
yhtä ja toista hyödyllistä.
— Minkä te panette lapsellenne nimeksi — 
kysyvät naapurit Annalta.
Anna päättää vähän kiusata naapureitaan. 
Tietäen, että venäjänkielessä ei ole ä kirjainta, 
sanoa sukasee hän, että he ovat tuumineet 
panna pojan nimeksi äyräpään. Sanokaapa se 
nimi — kehoittaa hän.
Siitä syntyy iloinen naurun remakka, kun 
kumpikin naapuri koettaa sanaa lausua, mutta 
päin mäntyynhän se menee. — Minä panen 
tyttöni nimeksi liran, — selittää Mari Vanna.
— Irina on kyllä oikea venäläinen nimi, mutta 
lyhennettynä Iiraksi on se uudenaikaisempaa.
— Milloinka teillä on ristiäiset — ahdistaa 
Anna Vanna kaimaansa itsepintaisesti.
— Ei meillä ristiäisiä olekkaan, minä ristin 
poikani itse, vakuuttaa Anna. Toiset katselevat 
häntä puoleksi epäillen, puoleksi uteliaana-
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Mikä tuosta suomalaisesta tietää, mitä se tekee, 
eihän se ole samaa uskoakaan, kuin me kuis­
kasi Mari Vanna naapurilleen.
— Nythän tuodaankin jo lapset — huudah­
tavat äidit yhdestä suusta, kun käytävästä alkaa 
kuulua nopeita, keveitä askeleita. Samassa astuu 
valkopukuinen „sidelkka“, hoitaja sisään pie­
nokainen kummallakin käsivarrellaan.
— Tässä teidän kultasenne — sanoo hoitaja, 
laskien pienokaiset äitiensä rinnoille.
Pian ahnaisiin suihin virtasi lämmin maito 
täyteläisistä rinnoista.
Ovista ja ikkunoista sisään tulvehtiva syys­
aurinko valaisi proletaarisen yhteiskunnan
onnellisia äitejä ja lapsia.
Johannes.
Muuan joulu-aatto.
Hän istuu loistehessa valjun kynttilän 
ja  ankee totuus vetää aatoksensa.
Nään poskellansa kirkkaan kyyneleen 
ja  aran unelmoivan katsehensa.
Ja kynttilän sen valjun loisteessa, 
nään asuntonsa repaleiset seinät, 
on kurjuus suuri tässä huoneessa: 
on sänky jalaton, pursuu vuodeheinät.
Katsoo, katsoo pitkään kynttilähän, hän, 
mennessä aatoksensa ailakoipi — 
nään katsehensa, ilmeen kärsivän, 
niin paljon tuskaa kuvata se voipi.
Hän muistaa kai: on joulu-aattoilta 
ja  jokainen se juhlii riemussaan 
ja  kuuluu kumu, soitot kaupungilta 
— mut hällä sydän itkee, itkee vaan .
Hän tuopi pöydällensä jouluaterian: 
pieni kyrsä leipää, kaljaa, vettä 
ja  verkkaan näen hänen nauttivan 
ateriansa, joulusävelettä . . .
Hän istuu, kynttilä on lopullaan, 
ja  varjo peittää valjun katsehen 
ja  suuri kaipuu kytee rinnassaan 




Hän ei tiennyt, mitä tekisi. Äsken hän istui keinu­
tuolissa kynttilä kädessä; hän oli katsonut joulukuuseen 
ja aikonut nousta sitoakseen kynttilän kuusen oksalle. 
Mutta sitten hän jäikin istumaan, unehtui muistelemaan 
Akuansa.
Väkisinkin kieppui ajatus siinä yössä, jonka kuluessa 
hän oli miehensä kanssa puhellut niin paljon. Ajatus aja­
tukselta, minkä he ilmaisivat toisilleen, puki hän jälleen 
sanoihin, jotka kaikki hän muisti niinkuin olisi vasta viime 
yönä keskustellut Akun kanssa. Ja hän puheli melkein
ääneen, lausui silloiset omat sanansa ja puhui Akunkin 
puolesta sen, mitä Aku oli silloin sanonut. — Oi sitä yötä!
Hän huokasi syvään. Hän oli vieläkin silloisen on­
nensa vallassa.
Siitä on nyt melkein yhdeksän kuukautta kulunut. — 
Hän säpsähti: Yhdeksän kuukautta! .Yhdeksän“, hän 
toisti ajatuksissaan.
Niin, hänhän oli tulemaisillaan äidiksi.
»Ja nyt on Jouluyö“, hän ajatteli.
Hän katsoi kynttilään. Sitten hän nousi, meni kuusen
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luo ja sitoessaan kynttilää oksaan hän sanoi itsekseen: 
Kunpa Aku olisi täällä.
Yhtäkkiä hänestä tuntui niin omituiselta. »Olisiko Aku 
sittenkin täällä? Hän sanoi, että jos hän kaatuisi rinta­
malla, niin hän kuitenkin tulisi Miinansa luo. »Niin pal­
jon minä rakastan sinua“. Olisiko hän nyt täällä?“
„Ehkä hän on täällä“, päätteli hän sitten. Ja hän sy­
tytti kynttilän ja meni takaisin keinutuoliin.
Hän katseli kynttilän paloa. Sen valo oli niin rauhal­
lisen kirkasta. Hänellä oli hyvä olla,
„Minä olen niin onnellinen“, sanoi hän ajatuksissaan. 
Mutta kun hän nosti kätensä ja samalla nojautui taakse­
päin aikoen panna kätensä niskalleen, tunsi hän viiltävää 
kipua ruumiissaan.
Hän oikein pelästyi siitä. Vaistomaisesti hän kyyris­
tyi, jäi pitkäksi ajaksi siihen asentoon ja tahtomattaan 
toisti tuontuostakin Akun nimeä.
Ovelle kolkutettiin. Samassa löi seinäkello 12-lyön- 
tinsä. Miina jäi kuuntelemaan sitä. Hän muisti sen yön 
kellonlyönnit: silloinkin oli kello lyönyt kaksitoista. Tun­
tia myöhemmin piti Akun lähteä matkalle — ja — siltä 
matkalta hän ei koskaan palannut.
Ovi aukeni. Kätilö tuli naapurin vaimon seuraamana.
Tuskin hän huomasi heidän tuloaan, tuskin kuuli, mitä 
puhuttiin. Kysymyksiin hän vastasi: En tiedä.
Mitä hän tiesikään. Hänhän ajatteli vain yhtä ja sa­
maa: Kunpa Aku olisi täällä, kunpa . . .
Taas hän toisteli Akun nimeä.
Ja kun hän ei enää nähnyt kynttilän valoa, hän sanoi:
— Aku, kynttilä on pöytälaatikossa. Sytytä kynttilä, 
että näkisin sinut . . Aku.
Kynttilä, jonka hän oli sitonut kuusen oksaan, oli pa­
lanut loppuun. — Sytyttäkää kynttilä, oli hän pyytänyt 
mutta kätilö ei ollut ennättänyt, eikä naapurin vaimo tien­
nyt, nvstä etsisi.
Eikö löydä? Aku, etkö? hän taas puhui.
Nyt meni naapurin vaimo etsimään ja löysikin kynt­
tilän, sitoi sen kuuseen, sytytti. Ja sitten meni Miinan 
luo, kuiskasi jotakin hänen korvaansa. Miina avasi sil­
mänsä ja jäi katsomaan kynttilän valoa.
— Nyt on parempi, helpompaa, hän sanoi. Voi kun 
se koski. Joko? . . .
— Älähän nyt, Miina-hyvä, Kaikki on mennyt niin­
kuin pitääkin, puheli naapurin vaimo.
— Kunpa Aku olisi täällä. Sanoinhan minä hänelle, 
ettei menisi enää, mutta hän meni vaan. Ei hän mielel­
lään olisi mennyt, mutta . . .
— Niin, sanoi naapurin vaimo, mutta yhteinen asia 
sitä vaati ja hän tahtoi seistä paikallaan.
— Turhaa se oli, sanoi Miina. Mutta, sittenkin minä 
siunaan hänen tekonsa. Hän oli niin hyvä minulle vii­
meiseen asti. Kunpa hän olisi tullut takaisin. Mutta nyt 
on minulla vain muisto hänestä.
— Eikö muuta? kuiskasi naapurin vaimo ja hymyili 
veitikkamaisesti. — Joululahjankin saat häneltä, lisäsi 
vaimo.
Miinakin hymyili. Hän katsoi kynttilän valoa. Sellai- 
senko joululahjan hän saisi Akulta?
— „Poika meille syntyy“, oli Aku sanonut. — Niin, 
vastasin minä; muita jos sinä kuolet? — Silloin jää si­
nulle poika, toinen Aku on silloin luonasi; mutta enhän 
minä kuole, hän sanoi. — Mutta jos? minä sanoin. Silloin 
sinäkin kuolet — joskus ja sitten — Niin, mutta kuinkas 
pojan sitten käy? minä kysyin. — Kyllä veljemme ja si­
saremme huolehtivat hänestä — ja silloinhan on elämä 
toisenlaista, hän sanoi. — Mutta jollei ole? — Silloin sinä 
kasvatat pojastamme miehen, hän sanoi, miehen, joka jat­
kaa isänsä työtä, eikä vain äitinsä hyväksi, jota hän ra­
kastaa vielä enemmän kuin isäänsä, vaan myöskin aate- 
veljiensä ja -sisariensa hyväksi; eikö niin?
— Älä puhu, minä sanoin; ei kukaan voi rakastaa minua 
niinkuin sinä.
— Ei voi, sanoi Miina vielä. Kunpa hän olisi täällä!
— Kas tässä on sinun Akusi, sanoi naapurin vaimo.
— Minun Akuni, sanoi Miina painaen pienokaista rin­
taansa vasten.
Hän katsoi kynttilän valoa.
On jouluyö. Rauhallinen. Ja niin onnellinen. Olihan 
hän saanut joululahjan, Akun joululahjan.
— Minun Akuni . . .
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Pietari aamuhämärässä.
Eräänä syyskuun päivänä päätin parin to­
verini kanssa pistäytyä Paulowskissa. Sinne 
on tunnin junamatka Pietarista. Se on huvila- 
asutus. Siellä ovat entisen Venäjän porvariston 
kesähuvilat. Nyt ne huvilat on järjestetty Pie­
tarin kaupungissa asuvien työläisperheiden las­
ten kesäasunnoiksi.
Suomenkieltä puhuvien työläisperheiden lap­
sia on myöskin Paulowskin avaroihin ja tila­
viin huviloihin sijoitettu, saamaan kesän rikkau­
desta osansa. Heitä tervehtiäksemme ja tutus- 
tuaksemme lähemmin Neuvosto-Vallan lasten- 
koteihin, olimme päättäneet pistäytyä siellä.
Juna lähtee sinne Tsarskoij Selonin ase­
malta klo 8 aamulla. Siihen junaan meidän 
oli aikomuksemme päästä ja siksi meidän oli 
asunnostamme, joka sijaitsi Kivisaaren lähis­
töllä, noin 6—7 km. päässä mainitulta lähtö­
asemalta, lähdettävä ajoissa, ehtiäksemme ju­
naan.
Kellon ollessa vähän yli kuuden olemmekin 
jo asuntomme edustalla olevalla kadulla, jota 
lähdemme kulkemaan.
Kaupunki nukkuu vielä. Öinen hiljaisuus 
vallitsee kaikkialla. Katukivet hyvin ärtyisenä 
viskaavat jalkamme harteiltaan. Nekin tahtovat 
levätä rauhassa siksi kunnes muutkin heräävät. 
Katulyhdytkin ovat silmänsä sulkeneet. Nekin 
nukkuvat. Ainoastaan talojen portilla tuikkii 
pieni sähkölamppu, joka luo lähimmälle ympä­
ristölleen hämärää valoa.
— Merkillistä ja ihmeellistä, että on näin 
rauhallista vaikka kello on jo rientänyt yli puoli 
seitsemän, — lausuu yksi matkatovereistamme.
— Todellakin, — jatkan toverini ihmette­
lyyn-
Olemme kulkeneet kadulta toiselle ja pääs­
seet jo Kansantalon suuren teatterin edustalle em­
mekä ole nähneet ainoatakaan ihmistä. Emme 
edes sellaista oliota, joka kapitalistisissa maissa 
tunnetaan poliisiksi. Sellaista ei täällä olekaan. 
Mutta on miliisi. Hän ei ole siinä tarkotuk- 
sessa kuin mitä sitä vastaava on kapitalistisissa 
maissa. Emme ole tavanneet miliisiäkään.
„Kuinka rauhallisesti Pietari viettääkin yön­
sä“, —- pääsee meidän jokaisen suusta ilon
huudahdus. Samalla muistamme kaikkia niitä 
hirveitä juttuja, joita kaikkien maiden porvari- 
lehdet kirjoittavat Pietarin rauhattomasta elä­
mästä, öisistä tappeluista, ryöväyksistä, kapi­
noista ja muista raakuuksista. Ja kuinka toisin 
on käytännössä.
Tavallisesti jo tähän aikaan vuorokaudesta 
kapitalistisissa maissa työläiskortteleissa työläis- 
vaimojen täytyy hääriä kahvipannujen ääressä 
ja valmistaa miestänsä pitkälle päivänmatkalle 
työpaikkaansa. Keskellä aamu-unen parhainta 
lepoa, täytyy työläisvaimon herättää miehensä, 
sillä kaupungin toisessa laidassa olevan tehtaan 
pilli on ensimäisen työhön kutsuhuudon lähet­
tänyt niin uhkaavana ja mieltä vavahduttavana, 
että hän on kuin hädissään peläten miehensä 
nukkuvan yli ajan tarttunut miestään olkavar­
teen ja ravistanut hänet hereille.
Porttoloissa yönsä viettäneitä „älymystöön“ 
kuuluvia . maistereita ja tohtoreita hoipertelee 
pitkin kaupungin katuja. Elosteluraivossaan 
he vaanivat uhrikseen katujen varsilla laita- 
kaupungin työläisperheiden lapsia, joiden täy­
tyy sanomalehtien jakajina ansaita leipäänsä.
Karkea kirous kohoaa Suomenkin tuhansien 
työmiesten sydämestä heidän matkatessaan aa- 
musin työpaikkaan ja huomatessaan porvari- 
luokan jäsenten nukkuvan vielä parhainta un­
taan silloin kun työmiehen täytyy jo käydä 
koneen kampiin ja vasaran varteen kiinni.
Ja minkälaisissa asunnoissa työmiehen per- 
heinensä nykyisin täytyy asua? Ulkohuone- 
rakennuksissakin hänen on asuttava. Siellä­
kään hän ei voi yksin asua perheineen, vaan 
korkean vuokran vuoksi hänen täytyy pitää 
sielläkin vuokralaisia. Työmiehen ja työläis­
naisen, kapitalistisen järjestelmän ylläpitäjän, 
täytyy asua ahtaissa ja ummehtuneissa huo­
neissa, mutta työmiehen työvoiman riistäjä asuu 
komeissa ja upeissa palatseissa, se luokka, joka 
elää siis toisen luokan, työväenluokan harteilla.
— Mutta niin ei ole enää Neuvosto-Venä­
jällä, — lausuu kolmas tovereistamme.
Täällä ei ole enää asuntopulaa. Se on rat­
kaistu siten kun se juuri työväen edun kannalta 
on välttämätöntä asuntopulan poistamiseksi sen
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keskuudesta. Työväen omien hallituselimien 
kautta on asunnot kaupungissa niin järjestetty, 
että yhdenkään työläisperheen ei tarvitse asua 
ulkohuoneissa, eikä liioin kaukana työpaikas­
taan. Jokaiselle perheelle on varattu riittävä 
määrä huoneita perheluvun mukaan, selittää 
toverimme, joka on kauan asunut maassa ja 
päässyt itsekin kaikista vallankumouksen tuo­
mista eduista ja oikeuksista osalliseksi.
Työmies on Neuvosto-Venäjällä astunut ai­
van uuteen elämään, sellaiseen, joka hänelle ei 
olisi ollut mahdollista kapitalismin vallitessa, 
päättää toverimme meille selostuksensa.
Yhäti „kolmestaan“ saamme matkailla Pie­
tarin kaduilla. Päiväkin on jo ehtinyt raotta­
maan silmiään. Taivas on yön tumman sinistä 
verhoaan vaihtamassa kirkkaamman väriseksi. 
Nyt sille omituisen kuulakan muodon luo ava­
ruutta yksin hallitseva kuu, joka hiljalleen jät­
tää kuitenkin hallitsemansa avaruuden.
Kuljemme ent. Hovin sillalle (nyt Rakenta­
jain sillalle) johtavaa rantakatua, joka kulkee 
Nevan rantaa pitkin. Rannalle on nostettu lot­
jista halkoja pitkiin pinoihin. Yksi pinoista 
ulottuu aivan sillan päähän. Sen kohdalle pääs­
tyämme huomaamme pinon vieressä kaksi kivää­
rillä varustettua miestä, jotka ovat tehneet pie­
nen tulen ja sen ääressä itseään lämmittelevät.
— Hyvää huomenta, toverit, — lausumme 
kuin yhdestä suusta.
— Huomenta, huomenta, toverit, — vastaa­
vat meille miehet, jotka nyt pukimistaan tie­
simme olevan kaupungin miliisejä.
— Minne te näin aikaiseen aamulla olette 
matkalla? — kysyy toinen miliiseistä.
— Paulowskiin lastenkoteja katsomaan, — 
ehättää yksi joukostamme.
— Siellä ovat minunkin molemmat tyttöni 
viettämässä kesäänsä, — lausuu äsken keskus­
telun alottanut miliisi.
— Eilen kävin vaimoni kanssa heitä terveh­
timässä, kun oli vapaapäivä työstäni. —
Nuotion ääressä seisoessamme ja kuunnel- 
lessamme hänen kertomustaan lastensa olosta 
lastenkodissa, tunnemme jokainen sisäistä iloa 
ja riemua siitä, että työläisten lapsille on vih­
doinkin voitu valmistaa heidän ruumiillisia ja 
henkisiä voimiaan virkistävä kesänvietto.
— Näitä puupinojako te olette vartioimassa? 
— kysyn keskustelun lomassa.
— Niin. Niitähän meidän on vartioitava. 
Tässä lähistöllä asuu joukko entisiä Venäjän 
porvariluokan jäseniä. He ovat tottuneet siihen, 
että toiset tekevät heidän edestään kaikki työt, 
he ainoastaan pitävät itseään oikeutettuina työn 
tuloksien nauttijoina. He ovat niin tottuneet 
elämään toisten kustannuksella, että nyt kun on 
työväenvaltio, he eivät liioin haluaisi tehdä mi­
tään. Mutta heiliäkin on jo loppumassa sa­
lassa pidetyt säästöt ja ulkopuolella olevat liit­
tolaiset eivät oikein jaksa heitä avustaa. Entis­
ten porvarienkin täytyy, ja on täytynyt tarttua 
työhön. Se on ollut heille vallan kauhea asia. 
Mutta minnekäpäs siitä ovat päässeet. Työmies 
on tottunut työhön. Se osaa sitä nyt vaatia 
entiseltä riistäjältäänkin. Koville se on ottanut, 
mutta tottuvatpahan siihen vähitellen. Oppivat 
varmaan aikaa myöten senkin, että eivät näitä 
puita ota milloin haluavat, vaan silloin kun 
niitä annetaan kaikille. Meillä on etuoikeute­
tussa asemassa lapset ja sairaat ja punainen 
armeija. Senjälkeen ovat lähinnä työläiset. 
Mutta kaikki, jotka työtä tekevät, tulevat saa­
maan heille kuuluvan osuuden, sikäli kuin sitä 
voidaan tällä hetkellä täyttää, selittää keskuste­
luun tarttunut toinen miliisimiehistä. —
Pidämme miliisin selostusta vallan oikeana. 
Kaikissa kapitalistisissa maissa porvaristo elää 
työläisten työvoiman riistämisellä. Työnteko, 
etenkin ruumiillinen, on sille ala-arvoista, sel­
laista, joka ei hänen luokkansa jäsenille kuulu.
Tarjoamme miliiseille savukkeet ja kehol­
tamme heitä pitämään hyvää vahtia siitä, että 
laiskat ja tyhjäntoimittajat eivät pääse ottamaan 
itselleen sitä osuutta, jonka eteen he eivät ole 
panneet kortta ristiin. —
Jatkamme matkaamme määräpaikkaamme.
Päästyämme vihdoin asemalle johtavalle ka­
dulle, tapaamme ensimäisen varsinaisen „pas­
sissa“ olevan miliisin.
Katselemme häntä ja pidämmepä häntä 
melkein sopimattomana siihen rauhalliseen ym­
päristöön, jossa hän liikkuu nyt.
Meistä tuntuu siltä kun hän tahtoisi tietää 
meidän matkustamisen syyn, joka on meidät 
näin aikaiseen pakottanut liikkeelle. Hän katse-
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leekin meitä. Ehkä luulee meitä salakavaliksi 
työväen valtion vihollisiksi, jotka yrittävät vielä 
jollain epätoivoisilla teoilla vahingoittaa työ- 
väenvallan voimistumista.
Hänen tarkkaava katseensa meihin rauhot- 
taa hänet kuitenkin. Meidän vapaa liikkumi- 
semme kadulla tekee hänet kaikesta päättäen 
vakuutetuksi siitä, että hänen suojelemansa val­
tion vihollisia me emme ole.
Lähestyessämme asemataloa, tapaamme siellä 
täällä yksinäisiä kulkijoita, jotka liikkuvat niin 
rauhallisina kuin olisivat lähteneet sunnuntai- 
aamukävelylle, vaikka olikin viikon ensimäisen 
työpäivän aamu.
Aamun rauhallisuutta on omiaan lisäämään 
vielä se, kun raitiovaunut alkavat liikkua vasta 
klo 8 ap. Lisäksi keskikaupungin kadut ovat 
lasketut puusta, mikä tekee liikkumisen sitäkin 
hiljaisemmaksi aamusin.
Olemme päässeet asemalle, jonka kello osot- 
taa jo puoli 8.
Asemalla on vilkasta liikettä. Pieni ihmis­
meri täällä virtaa. Juna lähtee täsmälleen klo 
8 ap.
Sinä kärsinyt sisareni, sinulle tätä kirjoitan. Kuinka 
voisin löytää sydämesi, kun niin monet kuormat siiä rauta- 
kahlein painavat? Mutta uskon, että siellä sittenkin kai­
ken painon alla on elävä, sykähtelevä ihmissydän. Ja sitä 
sydäntä tahtoisin elähyttää sisarena. Et tunne minua. Ei 
ole tarviskaan. Olen vaan yksi kärsivä rengas elämän 
ketjussa.
Olen sinut, sisareni, usein nähnyt. Mutta sinulla on 
aina niin kiire. Et jouda itseäsi ajattelemaan. Tokkopa 
koskaan ennätät ajatella, että olet ihminen. Ja mitäpä 
tietäisit siitä suuresta, mitä on olla ihminen! Lapsuudes­
tasi aikaisesta olet vaan saanut ajatella muita. Olet kyllä 
palvellut toisia, jotka ovat aina vaan saaneet ajatella 
itseänsä. Sinä et saanut kuin varastamalla jonkun het­
ken itseäsi varten. Ja jos ne joitten kuormia kannoit, 
olisivat edes joskus sinulle näyttäneet, mitä on olla ihmi­
nen! Mutta he näkivät sinussa vaan palkkatyöläisen, 
alemman, jolla ei ole oikeuttakaan olla ihminen. Etkä 
sinä itsekään sitä uskonut. Et joutanutkaan. Et jaksanut­
kaan.
Vaunun ikkunasta luomme katseemme taak­
semme jääneeseen kaupunkiin, jonka yli au­
rinko jo heitti säteitään. Siellä Isakin ja mu­
hamettilaisten kirkon tornit hallitsevat avaruutta 
ja levittävät kultakupoleistaan häikäiseviä sä­
teitään ympärilleen.
Rakennuksien piipuista kohoaa savu. Kau­
punki on siis herännyt vihdoinkin rauhallisen 
yön jälkeen.
Me katselemme yhä vaunun ikkunasta taak­
semme jäänyttä kaupunkia, joka yönsä hiljai­
suudesta ja rauhallisuudesta oli meille antanut 
ja jättänyt mieliimme unohtumattoman muiston 
itsestään.
Juna kulkee ja pysähtyy asemillekin, mutta 
me emme sitä huomaa. Kukaan meistä ei ha­
lua keskustella äsken saamistaan vaikutelmista, 
siksi valtavan vaikutuksen se oli tehnyt meihin 
jokaiseen. Ajatuksissamme näemme katkea­
mattomana kuvasarjana sen räikeän vastakoh­
dan, joka on olemassa Neuvosto-Venäjän työ­
läisten ja kapitalististen maitten työläisten elä­
män välillä . . .
Yksi kolmesta.
äidille!
Tapasit sitten elämäntoverisi. Hän tuli samanlaisista 
oloista kuin sinä. Ei hänkään paljoa joutanut henkensä 
kipinää hoitamaan. Ehk’ei ollut kykyäkään tunkea niin sy­
välle, että oman itsensä löysi, tunsi ihmisenä olemisen iha­
nuuden Mutta joskus parhaipina hetkinä se kipinä siellä 
syvällä liikkui. Kumpusi kummia tunteita. Vapauden 
iki-ikanuudesta kertoi. Välähytti ihmisenä olemisen suu­
ruuden. Sinussakin hänen henkensä herätti ennen tunte­
matonta. Vapautta halusit. Halusit olla muu kuin työ- 
juhta. Yhdessä päätitte rinnan elämän läpi vaeltaa ja
toisissanne tuota ikikpinää sammumasta estää. Olitte»
nuoria. Jaksoitte paljon. Uskalsitte paljon. — —
¿Mutta elämän taakka rupesi painamaan aina enemmän 
vuosi vuodelta. Yhä harvemmin tuli niitä sydämen juhla- 
hetkiä, jolloin välähdyksestä löysitte toisistanne tuon 
muuttumattoman sisäisen ihmisen. Kaikki voimat, kaikki 
aika oli käytettävä leivän hankkimiseen, leivän jonka 
parempiosaiset nostivat yhä korkeammalle, — niin ehkä 
oli heidän mielestään liikaa, että sinä, joka olit vaan 
työjuhta, söit leipää koska parempainkin täytyi syödä
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vain leipää, kultahan ei sulanut. Tässä ainaisessa leipä- 
taistelussa henkesi kipinä herpautui. Kuuletko! Se ei 
sammunut. Se elää sinussa syvällä. En tahtoisi sinulle 
enää kuormaa lisätä. Sinulla on jo ylivoimainen elämän- 
taakka kannettavanasi. Ja joka kerta, kun tulet vastaani, 
tahtoisin suudella ryppyisiä käsiäsi. Työ ne on semmoi­
siksi tehnyt. Jos voisin kirkastaa alakuloisen otsasi ja 
kuiskata, että sinä olet kaunis, niin kaunis, kun kaikkesi 
olet antanut!
Mutta tohtoisin muutakin sinulle kuiskata älä anna 
henkesi kipinän olla hervotonna! Kuule, sinä äiti, niin 
väsynyt, niin kaikkesi antanut, vielä tulee sinun antaa! 
Sinulla on siellä kotona aarteita. Ne eivät muille mer­
kitse mitään, mutta sinulle ne ovat kaikki, mitä elämä on 
sinulle antanut. Kärsiä, uhrata olet niiden eteen saanut 
kaikki, koko ulkonaisen ihmisesi. Mutta sinun täytyy 
antaa vieläkin enemmän. Sinun täytyy lastesi tähden 
jälleen herättää henkesi k;pinä. Kuuletko! Et voi jättää 
lapsillesi perinnöksi kapitaalia. Ei ole tarvistakaan. Itse, 
jos kukaan, tunnet kapitaalin kirouksen. Sinä tahdot 
antaa lapsillesi jotain parempaa. Sinä voitkin antaa lap­
sillesi sen parhaimman, jota et itse saanut. — Kuule! 
Oman henkesi kipinällä herätä heissä eloon se ihmisyy­
den kipinä, joka heissäkin on syvällä. Mutta kuule! Se 
täytyy heissä saada paljoa voimakkaammaksi kuin se oli 
sinussa. Sen täytyy tulla niin voimakkaaksi ett’ei mikään 
leipätaistelu sitä kykene kokonaan herpauttamaan. Ajattele 
sinä kärsivä ästi, mitä voit antaa lapsillesi! He saavat 
tuntea ihmisenä olemisen ihanuuden!
Mutta et ole sinä ainoa lastesi ohjaaja. Niin! Parempi­
osaiset ovat valmistaneet laitoksen, johon aarteesi viedään 
moniksi vuosiksi. Ei ne ole sinulta kysyneet mitä sinä 
tahtoisit heille opetettavan. Sinähän olet vaan työjuhta. 
Sinun lapsistasi tulee samoin tulla vaan muiden taakko­
jen kantajia. Niitä, jotka tekevät sitä, mitä parempiosai­
set eivät missään nimessä tekisi. No, tämä päämäärä 
mielessä he lapsiasi ohjaavat. Mutta kuule, sinä väsynyt, 
kärsivä äiti, sinun täytyy näiden vieraiden ohjaajien rin­
nalla henkesi kipinällä herättää sitä vapaata, sanoisinko 
aatelista ihmistä joka uinuu lastesi povessa! Kaikki kärsi-
mäsi vääryydet, kaikki elämäsi kalkin katkeruus terästä­
köön sinua siihen, sinä väsynyt äiti! Ja kuule, ei tämä 
vielä riitä! Sinun täytyy vaatia, että itse saat sanoa, mitä lap­
sillesi opetetaan. Et sinäkään mene määrittelemään, miten 
parempiosaisten lapsia ohjataan. Sinä et sitä tahtoisikaan 
tehdä, sillä et ole elämässäsi tehnyt koskaan niin veristä 
vääryyttä kenellekään kuin he tekevät sinulle ja lapsillesi. 
Mutta katso, se johtuu vaan siitä, että he saivat henkesi 
kipinän herpautumaan. Lapsillesi se ei saa tapahtua. Ja 
siksi on heissä herätettävä se kaikkein voimakkaampana. 
Sinun on vaadittava ja sinulla on täysi oikeus siihen, 
että ne, jotka lapsiasi ohjaavat, ajattelevat elämän kysy­
myksistä niin kuin sinä itse. Ne, joille aarteesi uskot, 
eivät saa olla niitä, jotka tuon ihmiskipinän herpauttavat. 
Muistele vaan, mitä he ovat näiden kahden viime vuoden 
aikana lastesi sieluun kylväneet, mitä lapsesi ovat joka 
päivä saaneet kuulla! Itse sen parhaiden tiedät ja tiedät 
myöskin etteivät ole siinä  ainakaan onnistuneet. Mutta 
sinulla on oikeus vaatia, että lastesi aikaa käytetään jalom­
paan. Mutta katso, ainoastaan ne, joiden sydämessä vir­
taa oman sydämesi lämmin punainen veri, voivat aartei­
tasi ohjata. Kärsinyt äiti, älä väsy! Huuda ilmoille kär- 
simäsi verinen vääryys: sinulta kysymättä vieraat ohjaajat 
lapsesi opettavat. Jos ei henkesi kipinä olisi niin her- 
pautunut, ei se antaisi yöllä eikä päivällä rauhaa ennen­
kuin vääryys olisi poistettu. Tässä sinua nyt tahtoisin 
auttaa, älä nyt enää sitä kärsi! Lapsistasi täytyy tulla 
sielultaan vapaita, niin että osaavat löytää oman itsensä 
ja nauttia ihmisaateluudesta ei kapitalistin tavoin, vaan 
ihmisenä.
Nyt kun tulet vastaani on sinulla tämäkin tehtävä 
vielä. Mutta kuule, se ei sinua paina. Keveämmin nousee 
jalkasi, silmäsi säteilee, sillä huomaathan, että omistat ja 
saat omistaa jotain mikä ei ole muilta riistettyä. Muista 
se siellä alhaalla pesutuvan höyryjen keskelläkin, kun 
muiden saastaa puhdistat, minä olen ihminen ja lapsistani 
pitää tulla vapaita ihmisiä. Kaikki on sinun vallassasi. 
Sinun tulee nostaa lastesi opetuslaitos ihmisyyden temp­
peliksi. Hoida henkesi kipinää! Jos joskus toiste vielä 
tavataan, olet ehkä iloisempi, sinä väsynyt, ihana työtäisäiti!
R itva  Kaski.
„Raivokas kansanvalta on monelle pelotus ja  kauhistus. Sen vastustamaton edistys, jo ta  eivät mitkään esteet 
pidätä, ennustaa heille jo takin  —  pelottavan tuomion odotusta.“ Tähän sieluntilaan näyttää sopivan vanha 
sanontapa: „Syyllinen pakeni, vaikkei kukaan ajanut takaa.“ S illä  näm ä paina ja iset joh tuvat pahasta  om asta­
tunnosta. He ajattelevat kansanvallan kruunauspäivää polttopäivänä, roviopäivänä, jo lloin kuuluu tukahdutettuja  
huudahduksia ja  näkyy verisiä vaatteita. Mutta punonen taivaanranta, jonka  he luulevat punertuvan tulipalosta 
— -  eikö se voi olla aamuruskon punerrusta?
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Valoa kohti.
Kautta aikojen ovat ihmiskunnan suuret 
opettajat ja edelläkävijät puhuneet ja kirjoitta­
neet, että ei ihminen, joka on älyllinen olento, 
voi kehittyä, valistua ja tulla nimensä arvoi­
seksi ainoastaan ruumiillisten tarpeittensa tyy­
dyttämisellä — vaikka nekin vielä meidän aika­
namme suurella osalla ihmisiä ovat sangen 
niukat — vaan että hänen henkensäkin kaipaa 
ravintoa, se pyrkii valoa kohti.
Ihminen pyrkii, ja sen tulee pyrkiä käsittä­
mään, vallitsemaan ja hallitsemaan niin näky­
väistä kuin näkymätöntäkin luontoa. Sen tulee 
ottaa huomioon ne neuvot ja opetukset, joita 
ihmiskunnan suuret opettajat ja edelliset suku­
polvet ovat meille opiksi ja perinnöksi jättäneet. 
Näin on puhuttu ja kirjoitettu.
Mutta kun ihminen, tuo niin kutsuttu äly 
ihmisissä todellakin herää, sen suuressa sorre­
tussa, unhoitetussakin osassa ja nekin alkavat 
vaatia, että noita kauniita, jumalallisia käskyjä 
ja lupauksia on alettava sovelluttaa käytäntöön 
elämässä kaikkien ihmisten kesken, niin silloin 
huutavat vallassa olijat ja koko porvarillinen 
maailma, että se on väärin, se on väärää oppia, 
se on kommunismia, se on sosialismia, se oppi 
on kotoisin pahasta j. n. e.
Lähes kaksi tuhatta vuotta on kohta kulu­
nut erään tämän opin saarnaajan ja levittäjän 
syntymästä, jonka syntymäjuhlaa taasen kohta 
käydään kaikkialla viettämään, vaikka eri mie­
lessä. Sillä rikkaat ja vallassa olijat, se joukko, 
joka hänet surmasi aatteensa tähden, on tehnyt 
hänestä perästäpäin itselleen epäjumalan ja 
palvelevat häntä sellaisena. Valistunut köyhä­
listö kunnioittaa ja muistelee häntä suurena 
ihmisenä, köyhien ja sorrettujen ystävänä ja 
sosialismin esitaistelijana sekä viettää hänen 
syntymäpäiväänsä siinä mielessä ja niillä tunteilla.
Se aika, jolloin Kristus syntyi, oli Rooman 
tasavallan kuolinhetki, keisariyksinvallan alku, 
ylimys- ja kansanvalta olivat tehneet vararikon. 
Ikuisten sotien aikana, joita käytiin talon­
poikaisjoukoilla, kärsi kansan taloudellinen 
elämä tavattomasti. Samoin kuin lumi sulaa 
auringon vaikutuksesta, niin hävisi voimakas 
ja vapaa talonpoikaissäätykin — sanoo histo­
rioitsija — ja vaipui suurimmaksi osaksi höy- 
hälistöön, s. t. s. kerjäläisköyhälistöön. Sillä 
varsinaista palkkatyötä ei silloin vielä ollut. 
Orjatyö oli vallalla niin teollisuudessa kuin 
maanviljelyksessäkin. Sillä useat senaikuiset 
sodat olivat tuskin muuta kuin orjametsästystä, 
sanoo kirjailija.
Näissä oloissa sitten syntyi, kasvoi, eli ja 
vaikutti, opetti ja saarnasi se mies, jonka nimeä 
vielä niin suurella kunnioituksella mainitaan, 
mutta jonka käskyjä ja opetuksia vihataan ja 
halveksitaan nyt ehkä vielä enemmän kuin 
hänen aikanaan. Sillä nyt on jo enemmän 
kapitalisteja, riistäjäluokkaa, sitä luokkaa, jota 
vastaan hän juuri puhui ja taisteli.
Mitä hän sitten puhui? Aivan samoin kuin 
sosialistit vielä tänä päivänä. Antakaa nälkäi­
sille työtä ja leipää, sorretuille, vainotuille ja 
vangituille heidän ihmiselliset oikeutensa ja 
vapautensa. Sillä kuka teistä syytön on? Kor­
jatkaa kodittomat huoneeseenne, älkää ottako 
lasten leipää ja heittäkö penikoille j. n e. Mutta 
missä maassa, jossa kapitalistinen järjestelmä 
vallitsee, on tätä hänen oppiansa toteutettu ja 
hänen käskyjään seurattu? Ei missään. Mil­
joonat terveet, työkykyiset ihmiset ympäri maa­
pallon näkevät vielä nälkää ja puutetta, toisia 
nääntyy vankiloissa ynnä muissa kidutuslaitok- 
sissa. Tuhannet ja taas tuhannet ovat ne 
ihmiset joka maassa, joilla ei ole edes tallissa 
suojaa — samaan aikaan kuin toiset ihmisen 
pojat ja tyttäret elävät ylellisesti, asuvat komeasti 
niissä palatseissa, jotka näiden nälkäisten ja 
kodittomain käsillä tehty on. Kaikenlaiset kei­
nottelijat ja koronkiskurit ottavat vielä suuren 
osan siitäkin vähästä, mitä työtä tekevät ihmiset 
onnistuvat aika ajoin itselleen hankkimaan. 
Siihen vielä korkeat verot y. m. rasitukset. 
Niin he ottavat lapsiltamme leivän ja heittävät 
mässääjille.
Mutta aika rientää, valo jo pilkistää. Sosia­
lismi leviää jo ympäri maailman ja valloittaa 
ja voittaa koko maailman. Sillä niin on sosia­
lismin suuri opettaja ja edellä kävijä lausunut 




„Työläisnaisten virkistyshetket“, — mitä sillä 
ymmärretään ja tarkoitetaan? kysynee varmaan­
kin moni lukija itseltään. Sillä eihän kapita­
listisessa yhteiskunnassa voida puhua työläis­
naisten, enemmäkuin työmiestenkään virkistys- 
tilaisuuksista sanan siinä merkityksessä, mitä 
sillä ymmärretään ja mitä se käytännössä toteu­
tettuna on.
Onhan työväenluokka kapitalistisessa yhteis­
kunnassa kytketty mitä ankarimman ja raskaan 
työpäivätaakan alaisuuteen. Kapitalistit ovat 
aina sitoneet työväenluokan mahdollisimman 
pitkään työpäivään. Työväenluokka huokaa ja 
nääntyy kaikissa kapitalistisissa maissa, pitkän 
päivätyön alaisuudessa. Mutta erikoisen ras­
kaan päivätyön alaisuudessa ovat työläisnaiset 
ja työläisäidit. Meidänhän on varsinaisen palk­
katyön lisäksi suoritettava hermoja kuluttava 
kotityö ja sen kaikki askareet joka päivä. Se 
on sitä näkymätöntä, mutta voimia kuluttavaa 
työtä, jota perheenäidin on suoritettava. Kapita­
listisesta talousjärjestelmästä johtuen, on työ­
läisnaisten harteille pantu se taakka kannetta­
vaksi, josta heille vapautuksen ainoastaan so­
sialismin toteuttaminen voi tuoda.
Porvaristoluokan naisilla on toisin. Heillä 
on varallisuutensa puolesta mahdollisuus pitää 
monet palvelijat, jotka tekevät kaiken kotityön. 
Siten he voivat joko olla yksinomaan kodin 
„hyvänä hengettärenä“, tahi antautua hyvän- 
tekeväisyysseurojen palvelukseen ja miksei myös­
kin poliittiselle ja yhteiskunnalliselle alalle. 
Kaikki tiet ovat heille avoinna. Jos heidän 
hermonsa ovat „väsyneet“ ja „työtarmo“ on 
vähentynyt, on heillä tilaisuus saada itsel­
leen hoitoa ja lepoa, joka terveyden palauttaa 
takaisin. Varallisuuskysymys ei heillä ole 
sinä ratkaisevana tekijänä, kuin mitä se on 
työväenluokan naisten keskuudessa. Niinpä 
he voivat tehdä ja tekevätkin huvimatkoja ulko­
maille terveyttään hoitamaan tahi viettävät ke­
sänsä jossain huvilassa, nauttien kaikesta siitä 
mitä rikas luonto tarjoaa ihmisille kesän ai­
kana.
Kuinka räikeä vastakohta onkaan olemassa, 
kun tarkastamme sitä,
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Onko työläisnaisilla tilaisuutta lepohetken 
nauttimiseen?
Tehdasnaisen täytyy vuodet toisensa jälkeen 
raataa tehtaassa, saamatta minkäänlaista lepoa, 
vaikka sitä niin kipeästi tarvitseisi terveytensä 
palauttamiseksi. Tehtaan myrkyllisessä ilmassa 
hänen täytyy työskennellä silloinkin, kun hän 
povellaan kantaa uuden ihmiselämän alkua. Sinä 
aikana, kun porvariston naiset saavat viettää ai­
kansa siten kun paraiten voivat ja kykenevät 
valmistautumaan uuden elämän synnyttäjäksi, 
täytyy työväenluokan naisten työskennellä mitä 
raskaimmissa ammateissa: maataloudessa, karja- 
y. m. töissä, tehtaassa korvia vihlovassa konei­
den ryskeessä. Työläisnaisella täytyy olla voi­
mia työntekoon. Jos hän väsyy, uupuu tahi 
sairastuu, on hän jo ennakolta tietoinen tule­
vasta kohtalostaan. Hän joutuu joko vaivais- 
kotiin tahi jonnekin muualle porvarillisen hyvän­
tekeväisyyslaitoksen huomaan. Siellä hänen 
persoonallisuutensa tulee mitä syvimmin louka­
tuksi, sillä kaikki siellä annettu apu tulee ar­
mosta hänelle, eikä sen yhteiskunnallisesti vält­
tämättömän työn tuloksena, jonka hyväksi työ- 
läisnainenkin on antanut elämänsä parhaimman 
osan.
Eduskuntatyö meidänkin maassamme sa­
moinkuin kaikissa muissakin kapitalistisissa 
maissa, on mitä selvimpänä todisteena siitä, 
kuinka ankaran taistelun työväki on saanut käydä, 
saadakseen edes jonkinlaisia suojeluslakeja, jotka 
vähänkin suojaavat työläisiä, naisia ja lapsia
kapitalismin raa’alta ja säälimättömältä riistolta. 
Työläisnaisia suojaavat lait meidänkin maassa 
ovat irvikuvia suojeluslaeista. Hän ei voi saada 
niiden turvin mitään suojaa eipä edes minkään­
laista lepoa juuri sinä aikana, jolloin hän uutta 
elämää kasvattaa sydämellään. Nekin uudis­
tukset, joita meillä v. 1917 yritettiin eräiltä osil­
taan saattaa käytäntöön ja joista olisi ollut vä­
hän tukea ja suojaa työläisnaiselle, ne porva­
risto verisen diktatuurinsa nojalla on tehnyt nyt 
aivan olemattomaksi. Siten porvaristo on pal­
jastanut sen, kuinka syvälle uudistukset porva­
rillisen kansanvallan vallitessa voivat ulottua
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työväkeä suojaamaan pääoman ollessa valtion 
peräsimessä kiinni.
Työläisnaisten on nyt raadettava kapitalis­
tien orjana viimeiseen hengen vetoonsa asti. 
Oman taloudellisen asemansa vuoksi hän ei voi 
ottaa lomaa silloin, kun hän kaikkein kipeim­
min sitä kaipaisi, sillä silloin hän astuisi nälkä­
kuoleman kynnykselle heti, kun on päässyt lepo- 
hetkensä alkuun.
Kesäloman viettämistä ei työläisnainen voi
koskaan kapitalistisessa yhteiskunnassa toivoa 
saavansa viettää niin, kuin sitä voivat tehdä 
porvariston luokan naiset. Palkkausolot ovat 
siksi kurjat hänellä, että niillä ei tehdä pitkiä, 
eikä lyhyitä huvimatkoja ruumiillisten voimien 
kartuttamiseksi. Pitkien ja monivuotisten tais­
telujen perästä on ammatillinenkin työväestö 
saanut sen verran puserretuksi riistäjiltä, että 
kahden viikon kesäloma on myönnettävä työ­
läisille. Mutta sekään pieni etu ei tule helpolla 
ja lyhyellä palvelusajalla. Verrattain pieni osa 
työväestä joutuu tästä edusta osalliseksi, sillä 
työsuhteet pakottavat työläistä alituiseen etsi­
mään uutta työpaikkaa, jossa hänen työvoimas­
taan maksettaisiin enemmän kuin edellisessä 
työpaikassa.
Jos työläisnainen pääseekin tuosta kesäloman 
„armopalasta“ osalliseksi, ei se korvaus, jonka 
kapitalisti myöntää, saata hänen taloudellista 
elämäänsä varmalle pohjalle siksi ajaksi, kun 
hän on murtunutta terveyttään hoitamassa. Ai­
noastaan palkan maksamisella kesäloman ajalta 
ei työläisnaisten elo ole turvattu. Hänen elä-
tettävänään olevat jäsenet jäävät kaikkea tukea 
vaille, kun perheen elättäjä siirtyy muualle kesä­
loman ajaksi. Siksi kesäloman viettäminen su­
pistuukin kotinurkilla olemiseen ja tunnettujen 
saarimatkojen tekemiseen. Kesälomansa aika­
nakin, viettipä työläisnainen sen kuinka vaati­
mattomalla tavalla tahansa, ahdistavat häntä 
lakkaamatta jokapäiväiset leipähuolet. Sellai­
sissa oloissa eläen, kesäloma ei voi muodostua 
miksikään levoksi, vaan rasitukseksi jo ennes­
tään väsyneille hermoille.
Kuinka räikeä vastakohta onkaan olemassa 
siinä, millä perusteella porvariston naiset pyr­
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kivät maalle kesäksi, verrattuna siihen millä oi­
keudella työläisnaiset olisivat oikeutettuja saa­
maan kesäloman, jota he eivät kuitenkaan saa.
Maailmansodassa sekasortoiseen tilaan jou­
tunutta kapitalistista talousjärjestelmää koettavat 
kapitalistit kaikella voimallaan nostaa jaloilleen. 
Siinä työssä se tarvitsee enemmän kuin koskaan 
ennen työväenluokan hikeä ja verta. Kapitalis­
tien tunnuslauseena onkin nyt työ, työ ja vain 
työ. Siinä sen nykyinen käsky, jota se kaik­
kialla tekee tunnetuksi. Riistojärjestelmänsä nos­
tattamisessa se voi riistää kesälomankin työläis­
naisilta ja luvata sen toteuttamista joskus — 
ehkä kaukana tulevaisuudessa. Se tekee työ­
väelleen liikkeen kannattavaisuuslaskelmia, osot- 
taakseen mahdottomaksi kesäloman myöntämi­
sen nykyisenä aikana.
Kapitalistisen riistojärjestelmän jatkamista 
työläisnaiset eivät voi puolustaa, vaan kaikessa 
he tulevat asettumaan sen järjestelmän pikaista 
kukistumista edistävän toiminnan kannalle. Ver­
tailevana esimerkkinä asettakaamme rinnalle so­
sialistinen maa, kuinka se on voimakkaasti pys­
tynyt tämänkin epäkohdan korjaamaan, josta 
selvimpänä todisteena on se alote, johon se on 
ryhtynyt, joka työläisnaisillekin korvaa sen, mitä 
kapitalistinen Venäjä ei olisi koskaan kyennyt 
toteuttamaan.
Neuvosto-Venäjä on järjestänyt työläisnaisille 
virkisty stilaisuuksia.
Heti ensi hetkestä saakka, kun työväenvalta 
Venäjällä astui voimaan, on se huomionsa kiin­
nittänyt työ väenolojen parantamiseksi, sikäli kuin 
se yleensä on ollut mahdollista. Jos se kaik­
kea ei ole vielä ehtinyt järjestämään ja saamaan 
tuotannollista elämää säännölliselle tielle, niin 
syy ei ole suinkaan Venäjän vallankumouksel­
lisessa proletariaatissa, vaan syy on osotetta- 
vissa siinä vihollisarmeijassa, joka tiikerimäi- 
sesti on koettanut jokaisen pienemmänkin so­
sialistisen yhteiskunnan idun tukahuttaa al­
kuunsa ja vahingoittaa sitä kaikella tavalla, 
minkä ihmisjärki suinkin on voinut keksiä. 
Mutta siitä huolimatta Venäjän proletariaatti 
jatkaa väsymättömällä ja järkähtämättömällä lu­
juudella uuden sosialistisen yhteiskunnan ra­
kennustyötä. Niille rakennustyöläisille, jotka
työssä ovat väsyneitä ja kaipaavat lepoa uusien 
voimien kokoamiseksi, on Neuvosto-Venäjä jär­
jestänyt sitä tarkotusta varten lepokodit.
Kesälomasta on seuraava määräys, jota myös­
kin käytännössä toteutetaan. „Kaikille työn­
tekijöille, jotka ovat keskeytymättä olleet työssä 
vähintään 6 kuukautta, on annettava kahden 
viikon loma, riippumatta siitä, onko työnteko 
tapahtunut koko ajan samassa vaiko useam­
missa eri liikkeissä, laitoksissa tai talouksissa. 
Työntekijälle, joka on työskennellyt vähintään 
yhden vuoden edellämainitulla tavalla, on an­
nettava yhden kuukauden loma. Loma-ajalta 
työntekijä saa täyden palkan.“
Jos työläisnaisen tahi työmiehen terveys on 
murtunut, määrätään hänet lääkärin lausunnon 
nojalla lepokotiin saamaan hoitoa ja lepoa. 
Lepokoteihin määrätään muutenkin ammatti­
liittojen toimesta, joka on se laitos joka järjes­
tää kokonaan työläisten lepokodeissa oleskelun 
ja sinne pääsyn. Jokaisen työläisen, joka ai­
koo pyrkiä lepokoteihin, täytyy olla ammatti­
alaansa edustavan liiton jäsen.
Lepokodeissa lepääville työläisnaisille anne­
taan vapaa ylöspito, vapaa lääkäri- ja sairas- 
hoito. Siellä oloajallaan maksetaan hänen täysi 
palkkansa perheen jäsenille, jotta he eivät joudu 
puutteeseen perheen huoltajan ollessa terveyt­
tään hoitamassa.
Näin Neuvosto-Venäjä ottaa työstä uupu­
neen työläisnaisen hoitoonsa. Se apu ja hoito, 
joka hänelle annetaan ei ole mitään armopa­
loja, vaan lankeaa työläisnaiselle hänen suorit­
tamastaan työstä työläisvaltiolle, jossa hän on 
voimansa kuluttanut loppuun ja tarvitsee lepoa, 
kootakseen menetetyn työkykynsä takaisin.
Työläisten lepokodit on Neuvosto-Venäjä 
sijoittanut entisen mahtavan Venäjän porvaris­
ton omistamiin kesähuviloihin. Ne rakennukset 
ovatkin siihen tarkoitukseen erittäin sopivat. 
Sensijaan, että ennen niissä vietti kesäänsä 
työtätekemätön luokka, joka nautintonsa riisti 
toisten ihmisten elämästä, nyt niissä uhkeissa 
rakennuksissa hoitavat terveyttään todelliset 
työntekijät, joiden harteilla on kannettavana 
koko yhteiskunnallinen rakennus. Heidän käy­
tettäväkseen ne rakennukset kuuluvat, eikä ke­
nellekään muille.
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Pietarin kaupungin ympäristöllä on useita 
komeita saaria, joissa entisen porvariston ko­
meita kesähuviloita on. Yksi sellainen saari on 
Kivisaari.
Se saari on nyt omistettu Pietarin työtäte­
kevien Leposaareksi.
Siihen tarkoitukseen saari onkin mitä sopi­
vin paikkansa ja luontonsa puolesta. Nevan 
sivujoet piirittävät saaren kaikilta kulmilta; tuu­
heat lehtipuut peittävät saaren mahtavat raken­
nukset, pitäen ilman viileänä, mutta lauhkeana 
kesänaikana.
Työläinen, joka viikon työstä on väsynyt, 
voi perheensä kanssa sunnuntaipäivänsä viet­
tää saaressa mitä rauhallisemmassa levossa.
Työläisnaisten lepääminen näissä entisen 
porvariston omistamissa palatseissa muodostuu 
todelliseksi lepohetkeksi. Avarat huoneet, isoine 
ikkunoineen, ihanine puutarhoineen tekevät työ­
läisnaisen olon mitä nautintorikkaammaksi le­
voksi. Lepokodissa ollessaan häntä ei nyt kalva 
ne taloudelliset huolet, jotka häntä painoivat 
kapitalistisen järjestelmän aikana, viettäessään
kesälomansa kotinurkissa tahi jossain saaressa. 
Nyt hänen perheestään huolehtii Neuvosto-Ve­
näjä ja tekee sen riittävällä huolella. Työläis­
nainen saa kaiken aikansa lepokodissa käyttää 
ruumiillisten ja henkisten voimiensa kokoami­
seen. Hänen ympärillään vallitsee täydellinen 
hiljaisuus ja rauha, luonnon täyteläisessä sylissä 
hän saa nyt koota voimiansa, jatkaakseen taas 
uudelleen uuden, sosialistisen yhteiskunnan ra­
kennustyötä.
Jokaisessa lepokodissa on isot kirjastot työ­
läisnaisten käytettävänä, samoin kaikki päivän 
sanomalehdet ovat heillä luettavanaan.
Saarella olevista huviloista on yksi omistettu 
lepokotilaisten valistustaloksi. Siinä huoneus- 
tossa pidetään joka ilta ohjelmallinen kokous. 
Tilaisuudessa pidetään esitelmiä useilta tieteen 
eri aloilta sekä maailman kirjallisuuden merk- 
kimiehistä. Siten annetaan jokaiselle työläis­
naiselle se avain, jota hänen tulee käyttää lu­
kiessaan lepokodissa olevia historiallisia teoksia 
tahi suurmiesten kirjoittamia teoksia. Työläis­
naisen on siis pidettävä materialistisen maail­
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mankatsomuksen kompassia kädessään lukies­
saan kirjoja ja tehtävä niistä sen maailmankat­
somuksen mukainen johtopäätös.
Ihailtavaa opiskeluhalua löytääkin työläis­
naisten keskuudessa lepokodeissa. Siellä tapaa 
nuoresta aina harmaahapsiseen työläisnaiseen 
kokoamassa itselleen tietoja, joista hän kapita­
listisessa yhteiskunnassa on jäänyt kokonaan 
osattomaksi.
Nyt vasta kun Venäjän proletariaatti on ku­
kistanut kapitalismin ja perustanut työtätekevien 
valtion, on työläisnaisellekin avautunut tilaisuus 
laajaan opiskeluun tieteen kaikilla aloilla. Vasta 
kapitalismin kukistumisen jälkeen on työläis­
nainen vapautuva kaikista niistä kahleista, jotka 
häntä kahlehtivat ja orjana pitävät kapitalisti­
sessa yhteiskunnassa.
Neuvosto-Venäjällä on työläisnainen vapaa 
ja  tasa-arvoinen kansalainen.
Hänen vapautuksensa, kaikista porvarillisessa 
yhteiskunnassa juurtuneista ja piintyneistä en­
nakkoluuloista, tulee sitäkin täydellisemmäksi,
mitä lukuisimmat naiskädet ottavat osaa uuden 
sosialistisen yhteiskunnan rakennustyöhön.
Mutta tätä rakennustyötä ovat kaikkien mai­
den riistäjäluokat ja niiden astinlaudoiksi itsensä 
antaneet oikeistososialidemokraatit koettaneet 
estää, vahingoittaa ja leimata sen työn sellai­
seksi, jota muitten maitten työläisten ei ole 
astuttava toteuttamaan.
Mutta kuvaamattomista vastuksista huo­
limatta maailman työläiset kulkee kohti sosia­
listista yhteiskuntaa. Siitä on yhtenä kiertämät­
tömänä todisteena se suuremmoinen alote, jota 
Neuvosto-Venäjä on nyt ryhtynyt toteuttamaan, 
järjestäessään yleisiä lepokoteja työssä väsy­
neille työläisille, miehille ja naisille.
Venäjän proletaarinaiset levättyään lepoko­
deissa, tarttuvat kymmenkertaisesti kootuilla voi­
millaan työhön uudelleen, lujittaakseen sitä val­
taa, joka hänet on vapauttanut kapitalismin 





Yössä kuljen yksikseni 
Aatos apeana on.
Sairas on mun sydämeni, 
Tuska mull’ on loputon.
Suljetut on onnen ukset, 
Turhaan niille kolkutan, 
Turhat myöskin toivomukset 
Salaa yöllä kulkijan.
Onnen ukset auenneeko 
Anojalle milloinkaan ? 
Syvään haltioituneena 
Pääni alas painaa saan —
Kuuluu ääni kulkijalle,
— Lapsi surun salaisen 
Onneasi oottavalle, 
Yössäkin sua seurailen!
Sydänyöllä taivaan tähdet 
Loistaa aina kirkkaimmin. 
Missä lienet, minne lähdet, 
Silmäs kiinnä tähtihin.
Yössä kuljen yksikseni, 
Luotan sinun rakkautees. 
Sua koskaan eläissäni 
Unhoittaa mä vosi en!
Salainen on suru syömmen, 
En mä siitä valita.







Päivälliseksi tuotiin huhtikuun 20 päivänä 1918 papu- 
soppaa. Hyvänä en sitä kuitenkaan voinut pitää, vain 
pari lusikallista pistin suuhuni. Sörnä sten vankilan ruo­
kia haittasi yleensä mauttomuus, ka kki sopat maistuivat 
useimmiten haalealle tiskivedelle. Myöhemmin kyllä opin 
niitten makuun tottumaan, mutta alussa se oli vaikeata.
Pyysin saada paperia ja kynää. Syyksi sanoin, että 
aion kirjoittaa virallisen ilmoituksen vangitsemisestani tut­
kintatuomarien päällikölle. Se luvattiin. Kuitenkin vasta 
viidentenä päivänä tämä lupaus toteutettiin.
Illalla kello viiden aikaan tuotiin silakoita ja palanen 
leipää. Ja sanottiin hyvää yötä sekä prntiin jonkinlaiset 
vara puomit ovien päälle. Se teki aina loppuun saakka 
kolkon vaikutuksen.
Kello puoli seitsemän aikaan alkoi kuulua kaukaista 
urkuharmoonin soittaa ja virren veisua sekä senjälkeen 
joku luki huutavalla, saarnaavalla äänellä Herran siunauk­
sen. Sitten oli hiljaista.
Heittäydyin nytkin sänkyyn vaatteitani riisumatta ja 
vaatteet päällä päätinkin nukkua siksi kunnes vapaaksi 
pääsisin. Tätä päätöstä sitten itsepäisyydessäni toteutin- 
kin vuorokaudesta vuorokauteen, oikein viikkokaupalla, 
kunnes kokemus minulle viimein opetti, että se oli san­
gen tuhma päätös.
Aamurukousten jälkeen olimme kävelemässä. Taas 
näkyi tuodun uusia vankeja. Meitä oli ulkona jo alun 
toistakymmentä. Mutta oli siellä muitakin kuin vankeja. 
Meitä nähtävästi pidettiin niin erikoisen vaarallisina, että 
oli komennettu valkoinen juutalaiskomppania kiväärien 
kanssa lisävartijoiksi. Vähän halveksien me heitä katse­
limme, niinhyvin vartijat kuin vartioitavatkin. Nuoria, 
enmmäkseen koululaisnuhkoita näyttivät olleen, mutta 
koppavuutta oli ihan riittämiin saakka ja nenä oli kuin 
haukan nokka.
Pariksi päiväksi tuli niistä jonkun verran harmia meille. 
Uhkailivat kiväärin pistimillä ja tölkkivät kolvilla. Enim­
min hermostutti kuitenkin se, että ne riettaat eivät malt­
taneet kahta minuuttia pitää silmiään pois oven tirkistys- 
relästä. Se kiusasi niin vietävästi. Lopuksi keksin sen, 
että ripustin höyläpenkistä löytämälläni rautanaulalla pyy- 
hinliinan reijän eteen. Kovasti sieltä oven takaa sitten 
sihitystä ja supatusta kuului, mutta mitään muuta he eivät 
voineet, sillä avaimet olivat vakinaisilla vartijoilla. Uusi 
ystäväni luutnantti Hollo ei ollut keksinyt samaa keinoa 
kuin minä, vaan tarpeeksi asti hermostuttuaan teki hän 
juutalaisille uteliaille erään sangen ruman tempun ruu­
miillaan. Muuta seurausta tästä ei kuitenkaan ollut, kuin 
että juutalaisten uteliaisuus vaan lisääntyi ja he olivat se­
littäneet vakinaisille kuritushuoneen vartijoille, että Hollo 
on erikoisen vaarallinen vanki, jota on heidän poismen- 
tyään suurella huolella vartioitava.
Muutaman päivän kuluttua vietiinkin pois koko loistava 
komppania. .Jonnekin rintamantakaisiin hommiin“, — se­
litti minulle koppivartijani — ,e i semmoisista rintamalle 
ole“.
Viidentenä päivänä vihdoin kutsuttiin apulaistirehtöörin 
puheille. Hän tiedusteli mitä varten olin paperia pyytänyt. 
Vastasin, kuten asia olikin, että tehdäkseni ilmoituksen 
tutkintotuomarien päällikölle vangitsemisestani.
Paperia annettiin ja kyhäsin verrattain myrkyllisen 
anomuskirjelmän A. Tulenheimolle. Kerroin yksityis­
kohtaisesti miten minua oli tutkittu, syytin tutkijoita 
yhteiskunnallisen käsityksen puutteesta, puolueellisesta 
pöytäk:rjan pidosta, perustuslain rikoksesta, kun olivat 
omin lupinsa eduskunnan virkamiehen vangmneet ja 
ponnessa sanoin — koska arvelin sen naulan parhaiten 
vetävän — .että minua tutkimaan lähetetään tuo­
marit, jotka kykenevät laatimaan pöytäkirjan suomenkie­
lellä*.
Parin päivän kuluttua saapuikin Sörnäisten kuritus- 
huoneeseen lakit. kand. Borenius ja varatuomari A. Koi­
ranen. Edellinen kuulusteli, jälkimäinen piti pöytäkirjaa. 
Tässä kuulustelussa yksi kohta minua huvitti. Kerrottuani, 
miten olin hommannut marraskuun suurlakon aikana ko- 
koomussenaattia porvarien ja sosialistien kesken sekä taas 
uudistanut yritykseni pari päivää ennen vallankumousta
— tämmöisen typeryyden olin nimittäin tehnyt, koska en 
ymmärtänyt sen liikkeen laajuutta ja merkitystä, mikä 
Suomessa oli nousemassa sekä suoraan sanoen pelkäsin 
vallankumousta ja ajattelin, että se on estettävä tavalla 
tai toisella — niin mainitsin jotain silloisen elintarvepääl- 
likön V. A Lavoniuksen erosta, sekä l.säsin: „siten ai- 
jottiin saada aseita senaattia vastaan“. Pöytäkirjaan pa- 
nija innostui: jassoo, aseita?  Mutta Borenius lisäsi: mais­
teri tarkottaa henkisiä aseita. Niin myös pöytäkirjaan 
merkittiin. Kysymykseen oletteko vallankumouksellinen? 
vastasin kieltävästi, sillä enhän jumala paratkoon sitä ollut 
ollut, pikemminkin olin ollut vastavallankumouksellinen, 
koettaessani kaikin mokomin estää vallankumouksen puh­
keamista. Tähän virkkoi Borenius: „mutta Sosialidemo­
kratiahan on vallankumouksellinen liike*. — „Siinä mer­
kityksessä kylläkin“ — sanoin ja hymyilin.
Tutkinto tai kuulustelu, mikähän nyt oli, sujui muuten 
intohimottomasti, asiallisesti ja siivosti, eikä minulla ollut 
sitä vastaan mitään muuta muistuttamista, kuin että eivät 
heti vapaaksi laskeneet. Mutta koppivartijani ilmoitti 
Mannerheimilta tulleen sellaisen määräyksen, että ketään 
vangittua ei saa vapauttaa.
Siitä huolimatta sitä vapauttamista aina vaan odotettiin. 
Joka kerran kuri kopin ovea avattiin, aina sydän niin kum­
masti sykähti. Niinpä silloinkin kun vartija tuli ilmoitta­
maan, että nyt mennään lääkärin luo.
Kuritushuoneen lääkärinä oli tohtori Tukiainen. Hänen 
vastaanottohuoneensa oli kolmannessa kerroksessa. Ennen 
sisäänmenoa komensi vartija: paita poisl — Entä housut?
— kysyin. — Ne saavat olla.
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Astuin huoneeseen ja kumarsin. Tervehdykseen el 
vastattu. Nimi ja ammatti kirjoitettiin ylös. Sitten ky­
syttiin rokotusta. Sanoin että pari vuotta sitte. — Onko 
ollut mitään tauteja? — Ei muuta kuin hammassärkyä — 
Laskekaa housut alas.
Hätkähdin hiukan, sillä vieressä seisoi verrattain kaunis 
nuori neitonen ja, mies ilman housuja — sanoo Anatole 
France — esiintyy seurassa verrattain epävarmana. Mutta 
mikään ei auttanut totella täytyi. Tutkittiin. — Jaha, ei 
näytä mitään olevan.
Housut pantiin jalkaan, paita päälle ja sitte taas alas 
kopin yksinäisyyteen.
Seuraavana päivänä meidät valokuvattiin. Vietiin lu­
kemattomien rappujen ja kerrosten lävitse vinttiin. Meitä 
oli viisi, jotka jouduimme sinne yhtäaikaa. Rantamala, 
Hollo, „aseman komisariukseksi“ mainittu Heidän, jyry- 
läinen painija Laiho ja minä.
Siellä valokuvausatelierin eteisessä saimme ensi kerran 
vaihtaa vartijan luvalla muutaman sanan. Kysyimme var­
tijalta kuka se herra on, joka meidät valokuvaa. Se oli 
siivon näköinen, vangn puvussa kylläkin, mutta vaatteet 
olivat puhtaat ja housut aivan kuin räätälin jäleltä, niin 
hyvin olivat prässätyt. Myöhemmin kuulin, että muuta­
milla vangeilla, jotka tahtoivat kuulua yläluokkaan, oli 
tapana asettaa housunsa aina yöksi makuuvaatteittensa 
väliin, jotta ne säilyttävät hienon kuosinsa. Niin oli tehnyt 
Helsingin rahatoimikamarin puhdistaja von Becker ja niin 
myös meidän valokuvaajamme.
„Kyllä se on oikein hyvä ammattimies valokuvauksen 
alalla“ selitti vartija. — „Tämä on juuri se Forsberg, joka 
sen Kirmasen ja KUngstedtin kanssa yhdessä niitä kah­
denkymmenen markan seteleitä teki niin hyvin, että niitä 
muut pankit eivät osanneet oikeista eroittaa kuin Suomen 
Pankki. Tällä kuului olleen siinä suuri ansio ja neljä ja 
puoli vuotta se siitä saikin“.
Meidät pyydettiin vuoronperään istumaan tuolille, vie­
reen asetettiin asianomaisen kuritushuonenumero — minun 
numeroni oli 156 ja sitte Forsberg näpsäytti sekä sanoi: 
hyvä on, olkaa hyvä, kenen on vuoro? Ja tottuneesti se kävi.
Vuoroamme varrotessa siinä hiukan keskustelimme. 
Kukin selitti, minkätähden hänet oli kuritushuoneeseen 
tuotu Laiho sanoi olleensa vihtiläisen komppanian pääl­
likkö ja koko ajan rintamalla. Ollut mukana Kuhmoisissa, 
Hauholla, Tuuloksessa. Heidän virkkoi, että kai ne pitää 
vankina häntä sentähden, kun koetti osaltaan pitää rauta­
teitä sen verran kunnossa, että helsinkiläiset, niin porvarit 
kuin sosialistitkin, saivat ruokaa. Rmtamala myönsi hauk­
kuneensa porvareita, minä tunnustin syntini, mutta Hollo 
sanoi, että tammefan, hän ei suinkaan tiedä mitään eikä 
ymmärrä mitään. Me emme silloin häntä täydelleen us­
koneet. sillä emme pitäneet semmoisia typeriä erehdyksiä 
valkoisten puolelta suinkaan mahdollisina, mutta myöhempi 
aika opetti meille tässä suhteessa paljon viisautta.
Poismennessämme kysyin Rantamalalta, tahtoisiko hän 
että tiedustelisin hänelle erästä tunnettua asianajaa, jonka 
tiesin tulevan minua tapaamaan. Rantamala kiitti kohte­
liaasti. Asiasta ei kuitenkaan ehtinyt tulla mitään, sillä> 
kuten tunnettu, ei siinä menettelyssä, jossa Rantamala
pari päivää myöhemmin henkensä menetti, asianajajia 
käytetty. Oikeutta käytiin suoralta kädeltä eikä armah­
duksia tunnettu.
Hollolle vielä ehdin, ennenkuin meidät koppiin sul­
jettiin, kertoa lääkärissä käyntini ja valittaa sen nätin likan 
läsnäoloa siellä. Hollo vastasi: minä en välittänyt siitä 
yhtään mitään ja kun lääkäri kysyi minulta tauteja, niin 
minä luettelin ne kaikki perätysten.
Luutnantilla on aina luutnantin luonto.
* * *
Saunaan meidät vietiin kerran viikossa. Ei suoma­
laiseen löylysaunaan, vaan puolihaaleaan ammeeseen. Oli­
sihan sekin koko mukavaa ollut, saippua oli talon puo­
lesta ja jonkinlainen harja, mutta tuskin ehti puoltakaan 
ruumistaan pestä, kun jo hoputettiin; pois, pois, että toi­
setkin pääsee. Saunareisulla näin pari tuttavaa, kansan­
edustajat Oskari Jalavan ja Lapveteläisen. Heidän kans­
saan en sillä kertaa enkä koko kuritushuoneessa oloaikana 
puheisiin joutunut. Mutta viereeni istui kaksi sangen 
iloisen näköistä miestä, jotka nyökkäsivät minulle päivää 
kuten vanhalle tutulle. Minä heti tietysti utelemaan, 
minkätähden heidät on tänne tuotu.
„No kun hoidin niin hyvin sitä postiliiketiä vallan- 
kumousaikana, etten pannut edes postisensuuria toimeen“ 
— virkahti toinen ja toinen sanoi siihen heti — „kyllä 
semmoisesta vaan kuritushuonetta siedätkin, että tiedät 
velvollisuutesi vähän paremmin ensi kerralla.“ Taas mo­
lemmat nauroivat ja minä kolmantena.
Toinen heistä selitti joutuneensa yksinomaan sentähden 
kiinni, kun hänellä oli saksankielen taito, jota hän oli 
parhaansa mukaan koettanut käyttää saksalaisen sotaväen 
agiteeraamiseen.
„Onnistuiko se? “ — kysäsin uteliaana.
„Eikä onnistunut, pöL ky päitä ovat siinä suhteessa, 
vaikka muutamilla kyllä on punainen jäsenkirjakin. El 
niitä vähillä kääntymään saa, niille on syötetty niin pal­
jon pajunköyttä suomalaisista punaisista, „roten Räubcrn 
und Banditen“, kuten he sanoivat. Ja sotakuri niillä on 
hyvä. Tuntuivat olevan kokoonpantuja enimmäkseen 
keskiluokista ja talonpoikaisjoukoista.“
Ammehuoneeseen menimme yksitellen. Siellä varsi­
nainen kur tushuonevanki, joka hiukan yli parinkymmenen 
oleva nuorukainen, opetti miten saadaan kuumaa ja kyl­
mää vettä — sekä pyysi opetuksensa palkaksi paperossia. 
Saunan eteisessä olin nähnyt pari miestä, joilla ei ollut 
vartioitten tavallista virkapukua. Kysyin nuorukaiselta, 
ketä ne olivat. Hän vastasi: niistä tulee pamputtajia. 
En ymmärtänyt mitä hän tarkoitti, mutta muuta selitystä 
en häneltä saanut. Kohautti vain olkapäitään ja katsahti 
minuun halveksivasti nähtävästi ajatellen: koska tuom­
moinen tomppeli olet, niin tokkopa sinä selityksistäkään 
viisastut. — En silloin tosiaan osannut aavistaakaan, että 
vankien selkäänantaminen ja rääkkäys meidin vakinaisis- 
sakln vankiloissamme oli niin tavallista, että vartijoitakin 
kutsuttiin vain pamputtajiksi. Yksin suin minulle kuritus- 
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Saunasta vei vartija minut koppiini ja jäi kopin oven 
sisäpuolelle seisomaan hieman alakuloisen näköisenä. Tar­
josin hänelle paperossin ja kysyin, mitä maailmalle kuuluu.
— »En minä maailmalta niin erikoisempia", — vastasi hän
— »siellä Lahden paikkeilla kuuluvat vielä tapella rytyyttä- 
vän. Mutta meille tuli tänään takaisin vanha tirehtöörimme.“
»Ahaa"— sanoin ja muistin kuulleeni Sörnäisten kuri­
tushuoneen tirehtööri Castrenin ja vartijoitten välillä olleen 
aika semmin jonkun verran kahnausta. — „No tuleeko 
teille nyt sitten jotain muutoksia."
„Tänään ilmoitettiin, että työaika pitenee, loma-aikoja 
vähennetään, ehkä palkkaa myös, ja vanha kuri asetetaan 
ennalleen" — sanoi hän surumielisenä.
Kun sitten päivää myöhemmin nuori, vilkkaannäköinen 
kuritushuonevanki tuli koppiani pesemään — hän teki 
tämän siitä hyvästä, että sai minulta ruokaa ja salaa 
joskus paperossin, otin hänen kanssaan asian uudestaan 
puheeksi. — »Kyllä se on kova mies se meidän tireh­
tööri," — selitti piika — »ja itsestään se pitää kans’ ko­
vasti. Kun se tulee vangin huoneeseen, niin vangin pitää 
hypätä sängyn viereen seisomaan ja tehdä koko ajan 
rintamakunniaa kun se huoneessa seisoo."
Ajan merkitl Rintamakunniasta puhui poikakin. Siitä 
johduinkin kysymään: „Olitkos sinäkin rintamalla?"
„Olinhan minä, kun ne täältä veivät, tätä Helsinkiä 
puolustamassa" — selitti poika hiukan ylpeänä.
„No ketä sinä ammuit? — utelin minä.
„Niitä saksalaisia lahtareita kun muutkin" — ilmoitti 
poika. — „Vaikka en minä niitä sentään nähnyt, mutta 
minä ammuin sinnepäin, missä sanottiin niitten olevan. 
Sitten menin yhteen taloon piiloon ja sieltä ne toivat 
minut tänne." — Tarkemmin ei osannut poika selittää, 
„kun oli ensi kerran Helsingissä." Vielä häneltä udel­
tuani, ilmoitti hän olevansa tuomittu varkaudesta", vaikka 
se ei niin varkauttakaan ollut, mutta pidin sitä tavaraa, 
jonka muut olivat varastaneet." Siitä sai yhdeksän 
kuukautta. „Ensin pidetään täällä pari viikkoa karhun- 
kopissa ja se on ikävää, sitten neljä kuukautta näissä 
kopeissa, joissa maisterikin on ja sitten pääsee komppa­
niaan."
»Komppaniaksi" kutsuttiin niitä työhuonekuntia, jotka 
saivat käydä ulkona töissä ja saivat muutenkin enemmän 
vapautta.
»Onko maisterilla tupakkaa?" — lopetti hän puheensa 
ja saatuaan pari paperossia sekä ankaran varoituksen, ettei 
vaan kiinni joudu, poistui hän kiittäen, ensin kuitenkin 




Katselen viehättävää luonnonkuvaa. Nuori 
ruohosto ikkunani edessä etenee pehmeänvihreä- 
nä laaksoa kohden. Ikäänkuin kullanhohtoisina 
j'a violetinsinisinä pikkuliekkeinä kohoavat siitä 
lukemattomat Kellokin ja Maitiaisen kukat. Har­
maa graniittivuori, alkuaikojen todistaja, salpaa
tien tältä riemuitsevan elämän raikkaalta lai­
neelta. Tummansinisenä taustana kohoo mänty­
metsä laaksontakaisella rinteellä ja kaukana tä­
män yläpuolella häämöittävät vuorten huiput, 
tummana varjona sulautuen taivaan sineen. 
Lumivalkoiset pilvet, välkkyen päivänsäteissä,
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nousevat vuorten takaa niinkuin aaveet, tullen 
tuntemattomasta kaukaisuudesta ja kadoten yl­
häällä auringon valossa. Ja kaiken yllä laineh­
tii tämä valomeri, vllä kukkanurrmen, graniitti­
kallioiden ja vuoristometsäin. Se on ikäänkuin 
luonnon suuri syli, jossa kaikki onnellisena le­
vähtää.
Ja minä kuulen kaukaisia ääniä. Ihmisiä 
menee ohitse pitkin kapeata polkua harmaiden 
kallioiden takana. Vieraita ihmisiä. Minä en 
näe heitä. Tuo kaukaa läpi ilman väreilevä 
ääni, miten paljon se voikaan salata, kätkeä it­
seensä hyvää ja pahaa! Miten paljon tuo sana 
„ihminen“ sisältääkään jaloutta ja ylevyyttä, — 
mutta myös raakuutta ja alhaisuutta lukematto­
min muodoin. Mutta kuitenkin noitten heik­
kojen ääniaaltojen värähdellessä ja edetessä 
aistimiini minä ajattelen, että kehityksen lähim­
pänä päämääränä on, että ihmiset liittyisivät vel­
jiksi keskenään, niin että kaikki kansat muo­
dostaisivat suuren yhteisperheen. valmiina kan­
tamaan toinen toisensa kuormaa, yhdessä rie­
muiten ja yhdessä surren ja käyden ikäänkuin 
käsi kädessä ihmeellistä tulevaisuutta kohden.
Mutta noihin epäselviin ihmissanojen kai­
kuun sekaantuu eräs toinen ääni, korkeampi ja 
terävämpi, mutta vielä sanaton. Se on pienen 
lapsen heikkoa äännähtelemistä, lapsen, joka 
on niin avuton, mutta kumminkin vaatii osak­
seen sanomattoman paljon rakkautta.
Tuollaisesta lapsesta, tuollaisesta puhumat­
tomasta ihmisumpusta me kaikki olemme jos­
kus kasvaneet, kehkeytyneet! Ja uudelleen mi­
nun katseeni etenee vihertävälle ruohostolle. 
Myös tämä kullanhohtava maitiainen ja sininen 
kellokukka ovat kehkeytyneet silmuista, sirkka- 
lehdistä ja umpuista. Jokainen noista kasveista 
on kohonnut päivänvaloon pienestä mitättö­
mältä näyttävästä idusta. Ja minä ajattelen 
tuota valoa, tuota aurinkoa, jota ilman ei kum­
paakaan voisi olla olemassa: ei rusoposkista 
ihmisumppua kehdossaan, eikä tämän niitty- 
kukan ruskeata, kehittyvää nuppua. Jos tuo 
aurinko, joka sadan viidenkymmenen miljoo­
nan kilemetrin etäisyydessä täältä juhlallisesti 
kiitää läpi jääkylmän avaruuden, nyt äkkiä sam­
muisi, niin koko ihmiskunta häviäisi noitten 
pienten kukkaisjoukkojen kerällä.
Ja ihmissielun syvyyksistä puhuu minun 
sisäiselle tajunnalleni vielä jokin uusi ääni. Se 
on tuo ääni, joka ensinnä kaikui muinaisintia- 
laisessa filosofiassa, missä opetetaan, että elä- 
mänyhteys ei rajoitu ainoastaan ihmisten kes­
kuuteen, vaan että se ulottuu kaikkeen, mikä 
sanattomien luonnonlakien vaikutuksesta kasvaa 
ja kukoistaa auringon alla ja kehkeytyy omaan 
korkeuteensa.
Avuton on tuo kukka ja tuo kiiltävä kova­
kuoriainen luonnon suuressa sylissä, avuton 
niinkuin pieni lapsi meidän edessämme. Mutta 
lapsesta kehkeytyy ihminen; kuka siis voi tie­
tää mitä joskus aikain helmassa voi kehittyä 
tuosta kukasta ja tuosta kovakuoriaisesta, tai 
mitä vuosimiljoonia sitte on jo sukeutunut hei­
dän lajeistaan?
Tällaisin tuntein, mitkä heräävät parhaina 
hetkinään jokaisen sydämessä, on mielestäni 
lähestyttävä sitä kysymystä, mikä koskee ihmi­
sen alkuperää.
Mihin jo inhimillinen sääli ja myötätunto 
etenee, sinne voi myös tiedon ja ymmärryksen 
vaikutus kohdistua ilman pelkoa ja häpeää. 
Ken kykenee tuntemaan rakkautta eläimiäkin 
kohtaan, hän voi jo vilpittömästi tehdä kysy­
myksen: eivätkö sukulaisuus- ja verisiteet, mitkä 
ovat olemassa ihmisten kesken, ulotu paljon 
kauemmaksi tämän piirin ulkopuolelle, eivätkö 
ihmiset olekin polveutuneet eläimistä? Ja var­
moin katsein hän näkee ja ymmärtää, että tämä 
tosiasia ei suinkaan ole moralisesti sen pahempi 
kuin tuo toinenkaan kokemus, minkä jokainen 
äiti tuhat kertaa uudelleen tajuaa rakkaudellaan 
ja sielullaan, kokemus, että suurimmankin ih­
misen täytyy kasvaa kehittymättömästä pikku 
lapsesta niinkuin kasvi kehittyy iduista ja sirkka- 
lehd stä. Ja tämä pieni lapsi itse on syntynyt 
ja muodostunut yksinkertaisimmista aikeistaan 
luonnonlakien syvässä ja salatussa pimeydessä, 
aivan samoin kuin sininen kellokukka tuolla 
lämpöisen auringon paisteessa. Näin kehittyy 
ihmisyksilö. Miksi ei siis koko ihmiskunta olisi 
voinut jolloinkin muodostua samalla tavalla?
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Kun Työläisnaisen Joulunumero jaetaan tilaajille 
ja on se marras—joulukuun numerona, ilmestyy seu- 
raava numero tammikuun alussa. Tilatkaa ajoissa, 
jotta voidaan määrätä painoksen suurentamisesta.
NAISOSASTOT!
Lähettäkää Työläisnaiseen vuo­
den alusta ilmoitus osastonne 
k o k o u k sista  ja virkailijoista.
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ÄITIEN j a  L A S T E N  KESKINÄINEN HENKI- ON V A K U U T E T U IL L E  EDULLISIN JA  
«em en turvaa parhaiten VAKUUTUSYHTIÖ AIN0A YHTlD’ JOSTA
riittävä S A A  M YÖS
HENKIVAKUUTUS S A I R A U S V A K U U T U K S E N
K E N K Ä K A U P P A  P A L L A S
SIL T A SA A R E N K A T U  6 H:KI
N A I S T E N ,  M I E S T E N  JA L A S T E N  K E N K I Ä
JO U LU  LAHJAKS1 SOPIVAA
Kangas- ,  L y h y t -  ja V i l l a ta v a r a am »
Ajan halvimprin hintoihin
I. K A F K A N  K A N G A S K A U P P A
Annankatu 10
R U O K A T A V A R A K A U P A S S A N I
l ö y t y y  alat i  t arjol la  tuoreita leikkeleitä, säilykkeitä, 
salaatteja, kurkkuja, voita, munia, juustoa, leipää j. n. e. 
JO ULUK SI: Palvattua lammasta, livekalaa y. m. herkkuja
VIVI KYTÖ M I K O N K A T U  18
 .. .................... Kansallisteatterin vier. talossa
NAISTEN PARASTA! r ° '
im    ■■ ■ ---------- — — ,       .....  -m  T a i  voiko kukaan v ä ittä ä  v a s ta a n ?
Kun käytte meillä Joulu-ostoksillanne, niin sen näette .
WIIK WIIK
Kyllä tänne osaa: ITÄ-VIERTOTIE 17 f  Annoimme tämän julistuksen siksi, kun tiedämme, että naiset
O V E N P Ä Ä L L E  ON M A A L A T T U : -....— 5  saavat paljon aikaan, jos tahtovat. Jali J— mi.
H A U K K A - S E P P Ä L Ä
HERRAIN JA NAISTEN
R Ä Ä T Ä L I
A N T IN K A T U  24 , \  PUH EL. 10647
SU O SIT ELL A A N  1
JO U LU LA H JO IK SI
S O P IV A A  TAVARAA
K A N K A IT A  JA L Y H Y T T A V A ­
R A A  K O H T U H I N N O I L L A
TOIVO ELO ITÄ-VIERTOTIE 23 ja 
■ ■■■■:=  K O RK EAVUO RENK . 6
M. L aakson  LIHAKAUPPA
A N N A N K A T U  11
PERHEENEM ÄNNILLE SU O SIT ELL A A N
•  e .__  w
KÄTILÖ
J. KARPPI, K U ST A A N K A T U  9 C 
Ovi 47. Puhelin 42 90
• • • • • • t l
T Y Ö LÄ ISN A ISET!
T E H K Ä Ä  kaikki jalkineostoksenne
JA LK INEK A UPPA
„ O I V A ^ I H
H E L S I N K I  A N N A N K A T U  11
Ma as e ut u t i l a uk s i a  suoritetaanl
OSOITTEITA JA ILMOITUKSIA
Suomen Sos.-dem. Naisliitto, Helsinki, Pietarinkatu 16. 
B. Sihteeri Hilda Seppälä, tavataan varmimmin klo 4—6. ip.
Helsingin T.-y:n Naisosaston  kuukausikokous jokaisen 
kuukauden toinen tiistai klo V28 ip. Työväentalolla Sir- 
kuskatu 5. Puheenjohtaja Edla Peltola, Itäviertotie 2. 
Sihieeri Mandi Hyrske, Erikinkatu 42. Jäsenkirjuri Sally 
Tuominen, Laivanvarustajankatu 1. Rahastonhoitaja Tilda 
Salo, Saamiemenkatu 8.
Helsingin Sos.-dem. N aisyhdistyksen  kuukausikokous 
jokaisen kuukauden ensimäinen arkimaanantai klo 7 ip.
Helsingin Sos.-dem. Naisyhdistyksen  jäsenkirjuri 
Martta Salmela 5 linja 2 C. 86.
Söörnäisten Sos.-dem. N aisyhd!styksen  k u u k a u s i -  
k o k o u s  on enslmäisenä maanantaina kuukaudessa klo 
7 ip. Vuorelassa Itäviertotie 35. Puheenjohtaja Elin Fa­
gerholm, Käenkuja 3, sihteeri Anni Suominen, Vallinin- 
kuja 6, jäsenkirjuri Lusi Niiranen, Inarintie 9.
Kajaanin Naisyhdistys. Puheenjohtaja Viliina Nabkala, 
Kalliok. 15, sihteeri Olga Leinonen, Lönnrotink. 10, rahaston­
hoitaja Ksenja Rautio, Brahenk. 4, jäsenmaksujenkantaja 
Mandi Vimberg, Sammonk. 30.
Yhdistyksen k u u k a u s i k o k o u s  on kunkin kuukau­
den ensimmäisenä perjantaina klo 7 illalla.
Jyväskylän Sos.-dem. Naisyhdistys. Puheenjohtaja 
Lempi Tuomi, Mäki-Matti, sihteeri Ida Aho, Mäki-Matti, 
rahastonhoitaja Hilma Koski, Vaasankatu 15.
Ä STR Ö M = H I U S -  JA  V A A T E  H A R JA T
ovat käytännöllisiä, siroja ja halpoja
J O U L U L A H J O J A
Saadaan useimmista rohdos-, rauta- y. m. kaupoista 
Tukuttain
Ab. ÄSTRÖM= TEHTAAT OSAKEYHTIÖ
Harja- ja Siveilinosasto 
TURKU
Kaskisen Sos.-dem. Naisyhdistys. Puheenjohtaja 
Erika Kivelä, Työväentalo, sihteeri Iida Väärälä, Enksöö, 
rahastonhoitaja Rosa Maliifen, Blatintie n;o 76.
Yhdistyksen k u u k a u s i k o k o u s  pidetään kunkin 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 1 ip.
Voikan Sos.-dem. Naisyhdistys. Puheenjohtaja S:grid 
Gröndahl, sihteeri ja jäsenmaksujenkantaja Sigrid Puho- 
lainen ja rahastonhoitaja Maria Lonka.
K u u k a u s i k o k o u s  joka kuukauden viimeisenä 
sunnuntaina klo 2 ip.
Varkauden T.-y:n Naisosasto. Puheenjohtaja Anna 
Kuosmanen, Varkaus, Taulumäki, kirjuri Alma Mäkelä, 
Varkaus, Taulumäki, rahastonhoitaja H lja Manninen, Var­
kaus, Taulumäki, jäsenmaksujenkantajat Martta Parviainen, 
Varkaus, Leunanmäki ja Alma Kinnunen, Varkaus.
Osaston k u u k a u s i k o k o u s  pidetään kunkin kuu­
kauden toisena sunnuntaina klo 2 ip.
Hameen pohj. vaalipiirin sos.-dem. naisten p iiri- 
toimikunta. Puheenjohtaja Hilda Viljanen, sihteeri Laina 
Vestcrlund ja rahastonhoitaja Siiri Louhi.
Toimikunta hankkii pyydettäessä puhujia. Toimikun­
nalle veroa maksavat osastot suorittavat puhujan matka­
kulut, mutta palkat maksaa toimikunta. Muut tilaajat suo­
rittavat kaikki kulut. Puhujapyynnöt on osoitettava sih­
teerille os. Läntinenkatu 35 ja rahalähetykset rahastonhoi­
tajalle os. Hallituskatu 31 Tampere.
Työläisnaisen taloudenhoitaja Anni Pöysä, os. Hel­
sinki, Itä-Viertotie 2. A., tavataan varmimmin maanantaina, 
tiistaina ja perjantaina klo 12—2.
Toimitukselle tulevat kirjoitukset on lähetettävä os 
Anni Pöysä, Helsinki, Itä-Viertotie 2. A.
PIENVILJELIJÄ
! ! l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l i l ! ! l l l j | | | | | l | [ | l ! j | | | l ! ! ! l l l l l l l l ! l l l l ! l l l ! l i
MAANVUOKRALAIN JA PIENVILJELIJÄIN LIITON ÄÄNENKANNATTAJA 
ILMESTYY v. 1921 KAKSI  KERTAA K U U SSA
PIENVILJELIJÄ tulee työskentelemään maamme pienviljelijäin taloudellisen ja henkisen tilan kohottamiseksi 
sekä heidän etujensa valvomiseksi lainsäädännöllisellä, maanviljelystaloudellisella ja yhteiskunnallisella 
alalla. — Neuvoja yksinkertaisen taloudenhoidon alalta julkaistaan sekä annetaan käytännöllisiä ohjeita 
myöskin pienviljelijäin emännille useilla eri aloilla.
PIENVILJELIJÄÄ saa tilata kaikista postitoimistoista ja lukuisilta asiamiehiltä sekä suoraan lehden konttorista, 
osote: T am pere.
PIENVILJELIJÄN tilaushinnat: 20 mk. koko- ja 12 mk. puolivuosi.
SUOMEN OSUUSTUKKUKAUPPA R. L. (OTK)
EDISTYSMIELISTEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSLIIKE 
Myynti v. 1919 noin 56 milj. Smk. Edustaa yli V2 miljoonaa kuluttajaa. 
T y ö l ä i s n a i s e t !  Kannattakaa osuuskauppaliikettä!
T A H I  U T  A T T  T A  T A  Ostaessanne muistakaa, että Ä S T R Ö M ’in
J U U L U L / M J U J / I  H I U S _ JÄ VAATEHARJAT
ovat k a i k i l l e  sopivia, mukavia, käytännöllisiä 
ja halpoja joululahjoja. Saadaan kaikista hyvin- 
varustetuista r o h d o s - ,  r a u t a -  y. m. k a u p o i s t a
TUKUTTAIN
Ab. ÄSTRÖMLS TEHTAAT OSAKEYHTIÖ
HARJA-  JA S I VE L L I N O S A S T O  TURKU
KAHVILOITAMME 
RUOKALOITAMME
S u o s i t e l l a a n !
OSUUSLIIKE ELANTO r.l.
i r  j i  • H L  o s t a t t e  ed u llis im m in  Haka-
V O l t u  J G  l U l u ä f t  n iem en  h a llin  m y y m ä lö is tä
N:o 23 ja N:o 52
O m ista ja  A N N A L A I N I O .




KÄYTÄNNÖLLISIÄ, SIROJA JA HALPOJA JOULULAHJOJA OVAT Ä S T R Ö M H
HIUS- JA VAATEHARJAT
Saatavana k a i k i s t a  hyvinvaruste- 
tuista rohdos-, rauta- y. m. kaupoista
Tukuttain
Ab. ÄSTRÖMi TEHTAAT OSAKEYHTIÖ
Harja- ja Sivellinosasto 
Turku.
Kustantaja: Työläisnaisten Sanomalehti-Osuuskunta Hinta 3 mk Painettu: 1920, Mikkelin Työvften Kirjapainossa
